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Udy for RV<'l1II yUnI~ af
Bush'l ;,,""1.......... with the
lnilWi..... 10 Ed.:ue Afpa..
\\IclmeIl, n.:;"'uw.....,f_by
r-Ia. ...... A"'""" I
c:II-.. 10 IlUdy ond Inc: .. 1M
u.iood Sl-.. Oft< 0110 .......'
...... .... ....., ...... in.oI.....t.
ToccUa ...... and M,.. IJoosIo
~ -tal .. lOnrlIrd .... pro.-
...
"I ..ted her IMr:o. 8 ....1 ..
May jf ohe _Id """Jll an IlcJ&.
""")'dqn:ot.ltwtJ SheKlwAlly
_ l*d thm bur hIld 10 _
_ Ill;' _Id k poooibie. I 11I\
DOl ""J'IlMd lhaI Ihe folluwod
tbrouHh on "'" Ileoire It> .ueoo 0<11"
aml"'lkm.~ 1'....1.1 Ill'd. MM...
Bush II VU)' lXJmmillCld 1<> Moca-
1__ S"" .. Il"e.ollllppot'ttf afthe
l.llia",.., 1'0 &hoelle Arpa..
........... ond IU IIlII w. f"OII'IlD>
.......
!'IJol caIy ... Mia. Buoh's
s..t1l1S1l,p,3
First Lady
Laura Bush to speak
at commencement
M RIlo'll """""'" for Ilo:
__ " rou_.y,
\he .... po«:r III: 1110: poa2it "-
bt<II ~UIed. 00 May 20. F'nl
1..Idy ..... a.... ril~ ...
...... and lIoew r-.ila ...
==, .....
-n... hcIbl .. Ille -u
lilr ...... I ,..,~ Roy J.
N"",,hd .I.Ild.
R....-. Ill.'. hull nyi",
sround <:IIlII""l I'or 1l1OIIlhI ......
F'onl I.Idy \OIIOUld he Pninr; ,n lhe
""'""""""'b"~ e"uIMly. hut it
.... 110I """r""""" U"'~ Ille luI
......k.
"'"J1Itoy Ilh< Wh"" H..-l_
\II • r<'Ieaoe on Friday. """ lhoI',
ho-..' "'" """'" "'" it ..... off",i.l."
N........l.ll..ld. MRecauoe of...,..,_
ty IUI<lIlI _ ...·trtol't ~""..
I..rCA 1..... -
Nu.d>d .......ire,....._
hod I rdoiionIhip ..... do: F'"
,.... ond ..,'.... .,a<:n .. in~ \\'1.... I 101 ~, I ...,0<1
ho",,1 rtpulolio'L SIlIdo::nIJo art 'Who is in <'- of""tfI'ion'l'
araduall"ll ift record fturnhc.n 111<I ~!. ..id ·...n. uh
and .\II<l<:nIs an: lUyiJ!&, To s« 1IObody.' Nobody .... ift e!lofll;:
lhe ovcnJl pn>greSO and ....,"'lh of~leQIion.SO)'W eln·'.ool"" I
bolh quantitali""ly and qualill_ probkm ihotody ;, ;lHMrp: of
11""1y 10 abo ~inr;. We hod it.
1,soo applianlo Ihis y..... ror So lhm 1 ukal well 'why
1,Q50. A few ran .. we hid do Jl<'OI'k lea",,' ond &bey '-'
....,.. l,300 -'....... We 1ft '1U>OUJ rapon.... bul IOOlIody
bn"P'C I IIIIIlIcr c-. IhiI )'nf bod..,. 8ClU.al fxa. So the firJl
roo- .... &II t1¥ lOO6 ........ ..., ... ..., clid ... 11ft _ ....
,......... -" o""'ed.... >'e)"I II> I<lUIlly Ilk -b''',
_ ....... n..: _I0 .... TKy Ietl roo-. Jol "'_l"- ' &I ' We _. p..,.. -.no ........ ,..,__
.........._'., l.15O ~ • 6qr ......... &miIyondfiiaMII ...
-.: poopk "'- 1tIyal..... ~ we didoI.' Mvoe Ille pro-
eva bd<R.. '" .......... RWU PM' ltIey ..........
bod. lI!rrible,' .•• poobkm D.1l Iber<: WOK p',~I, ....
bef""" I even ..... "'-n. They ltd •~ -.dille rood ....
"""'" '" hi..... only 6lI fIJ per- we CUlId wort • 10 IU We did-
_ oflllf:it """"""'" ." d ....k n', ho"" enouaJ> fKlllly, dW;ln't
lOr lhcir ....._. yur. We on: have lhe recr",'ional e....ler.
!"",hinll 90 """'..... Ihll Y"lr. WlIC1Ilhey ""'01 horne, Ibcy ""id
Thol IlO<I "r .",o1ls y"", popula· 10 family and t'ricndo '1)\1 Ill" 10
lion. All of lhcie cl\arIsOll hive RWlJ. Ind II>ey ""id 'Rogen
bMI~ ~ifying10 -. Colkge?' ·Mr. RJ.>scn'r
WIo.I I~'" priaII..,. f_ lllrina ...,... r.cutIy, II>IIUna
••n'" 'M It pennI hocraolle ifnrto>'.......... (....'veplll ..... of
oI_.....? SnN/«SOIl!L,p.J __..__
--r==~~==---r===;---
by the HDTJ1d Editors
P~idnllRor J. NiJ$l:hd, L.tber Blount U1dGo~ Dootakl CanXri
lI'I"ou J.r'OWId at tM Iit~ of die l'ErnI.n home of die
L"'~n'Blount ShdlfUh Haldaery aDd <>y.ta Rn'or;UiOD Cnler.
The architect for lhe projC(1 It.., already ben IUml Qld after the JUmDler,
....hco pttmits wW k acquired, the: tl'\lC &l'OWldb~al<.inlwill take pia.,. i.lllhc:
all. ,ta d ~('d to lor: "p aDd ,.Doln, by the faU of 'IV' with the:
. '\_boalJtoax IIIld • ~Ih 10 male the watmront
'_=."k.
Q&A with Presiden sc el:
The scoop on everything RWU
,
III
this
•Issue
Gas Prices
"." <I
"",., It liN blQ:aC ,.....
I<m lhl )'•• HC brn lhl
_. II bf fhod~
lOOn', th,n/; lhol."eryonc;.
.,,-an: of and !hcltoforo .. proud
of III of LIw: _"p1lshmenll of
!he: ....i..ertity. The JCuobd_~
r-I"'f 11M beeft btlpflll lion,
....... 1M DatI)' "'* aDd .-iwr·
oiry upel....., but SliU. )'OOIlait II)
JIOOllk -.ctimco -.dllley II)' "
didio',~ .... I didoo',~
..... So I lhinl< Iloo ...... 0(
la. .or...~ ,
_ 0(" liIaIIty _ of..,
""'*"" be_ ' -i
1bdI". I people .....1 .....
.... dIoK !he II1Idmu _ •
I"'l'6 _!hEy Oft 11'.1 hit dI:aI",
Jet Ihc bIld o(,....a<_ crt II)
ampuo.. ..... 1__ iflbal
illUlly fW<lIJlUN.
~.,.., ... "" lilt' _,
IT'Illfyln, ..".."'"oe .. prai-
dCDI of 1~1••"I.....lly?
SccinK lhe Ihlngs \hal have
~ durilll my )'<:an bttt
""' very I"'tif)'~. II """ """"
fi... y<arI; !he pIaoo 11M~
"'11ft. !be~ """ ,.-.. bet-
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Mtg 41Id AtAl <m! RWUs (»111 ~O!'al ad>irt gurw. 71w.,,, c:qm-iCl4'Cd
atM~ ;;01_111$11 ha,¥: (OfImb<ikd to tbt /kIlJ:JI HtnJUfor O\'tI" a~r
Il/Ifl rut~· to «1M (JH ""'" tJ/\'6i;/' .'1/fOtiMtJ d....U<lllll I. Ifhw to M"S,
"l1ld As" IIf·'a cHi. If{ M"
Ylk""t TIti~.wlIlIl<U lik~ ~ extremely trkk,. .5ifmlioo..t<lt11Ough ;1 I'OllII<1s-
tite the" relation.\hil' "llf. Iittl" rocky thal still doesn't meiln you're
.Ilcw"" \Q ,kep with your &ic:nd$ boyfriefldl Both )'f* -.i her boyfriend
r..ve made " rn1$Illke. lhal~ III 11..- .Mt I • _ .. p...,..ble. It
S<>\lllds like 111.15 I'l)' sbouldu't be III lhi. rebltio;atUp -.ad Ii _nd, likt you
don't rnpm Y9U1"" Ie IbaJ nu.:l>. ta.u bPnOsdy y.... 110:<110 tall.1.o1
ber lint. T1Ib llIIY «I\IkI fUnI ......ad ..piB..... """* chins 011 you and
dlon aood \vdi; JIl'lma: herto '\mdcallClitill1" ExpWa the w.aoon and bow it
t "o>ed IIld _ bad: off. Sbe is roi"& 111_ ro-Icw a lICriou~_t
.r....Yoli -: • '" i*......iid ~JpaIk 10 you
apiIl a1Ief~ "..... I '"" ,.,. tIllY 1st , ,., yOll'vc: ........
JII$I tlllIiM -)'OU lit" IllIt yow ....4t ".-...,. bJillll)'QII.
bol iI'I coilla 10 au timt.
1ot4k'~
the c..... on<! pc.dsioo U$Od by !h< f"."-'
{1InTI\..,-.
If y"" looIr. <w <tIO<Illk. yoo .... f'nd
lwmony in th< chao< thai i. a nigh1 of
binge drinldlla. Gel .Ollle fticndo. pom
ohotl; of lOquila, liele \hi; ..I~ doJwn 1hc:
,;hot, _k the: lime. repeat, fini'" hollie,
eat the woon, klIve {un,
The 1"'0"""< ;, Just a, fun .. the end
rcsuh, when ,'.... the 10Sl tunc )'W <""Id
..y thaI obow OIl)'thinl? r ha>'. a rove
pag..... to write tomofTOw. al\I! bcllc~. flit:
"'"~ IE going to ""'k compared !o
thl: end ",.nlt (which win be hlerary
chocolate). I have a friend "ho i. 100%
de""''''' to hi, girlfriend_ 11;u'. J'l'1tint il
nicely, wh.t I 1I\Q1l1 to loOy _. he'l
wh,ppOO, Somront who no Iong« Iwi Ii"'"
for hi' fru:ndo who Ilk. 19 hang 0111•• 101.
The p<OCCO' k end""'" when he ~~ 10
!'Ie... O<k."" Ii"e timo:s • !O<mcst•• tk>csn'l
.n-" romec~ to ""...1inlllbe joy of lbe
tflUtt (which 11 a W<'ekond lorIg _·fe"
bctw<n\ futIU'C husb.>nd:u>d wife). Wo.....
I;nl. bit ofa tangent th..-e;(abvio."ly rill
bill..-,.
rlulI'l>c o:nd of 1hc: n.b<:, en,ply ""'-'t
into funnel. dear f""m (flO<;<; we_).
do"", on <lIIC knoe, !l/; up, one. two, thrft.
go. Simply drinkJn~. bc<rr ha> 1051 ~lIof
its aweal by 00"': why e1"" wl>IllI! Y''''
f"",,e1 an Cfll;.. ""'or in Ill"'"~_. (""0
,f ~<,><,'.. frum AI,s~.l
On lk surr.u. II mipt apptM liOIi1h
W U'lIl'ly that okcring ""'" ....!e" or """"
""~ i' an at1 fOf1ll. But U )"011 1O(Il:;
dc..l' CDOuflb. ~ tho:: ""llOI'Ve COl\llota-
tioo.. ""y form "ra<hliniOll h'" ;t> ..,;,,;~
~.I..., {tho...., Sf"e lite. 101 uf ll<""i nl(l,i~
abo1Il ;1). What do w. lurn hy .."..Iing 0
proc~.. tha! mol' ulti""'I~ly lead 10 ~
breakdown'l
t /llIIY tIOl hlwt: b«u. goo;oJ f.-cc throw
>baol~r. bul I'm ""'~ ., bco """ll.
Ilotolte oror:e.~ fWM:e, groh 1!No b31~
bend tilt knees, oqua<t the. ahouldcn. lUCk
the dbow, vhualiz<:. fluid rnoIion., "'I"....,.
,wi:;.h, drink, ~""""kl
"Small addiction leads to habit"
[""""'~ onc~. bounc~ 1wt<1:, grab tilt
boll. bmd me knees, oquare Ihe .......kkrs.
tuck the elboW, "iluali= fluid """ion.
:-, reluJM:. No un<: CVtt
l<lld me: .''''''!y how
ro 0Iloo' a free throw.
LI><y JUSl ",11\ me Lo
find • comforuhl"
1''''''''''' ond 1<1"<" "
evcry Ii".., I mpped
10 1M lint, and I dId.
C1I..u Villono I was .1....)'$ • bood
H.rald Starr f,•• tI""w .11OOl01,
bul "nce I rell
reIned in "'y prfJ«SO, I looked fufw:o.rd to
'hooIioS them. Amidst !be p"'..ure of IIlc
gam<:. !be r<:kmlk» <printing .ood me gen-
"",I cnofUlioo !hal w"" high scllool b<o<kOl_
1><11. I " ... alwlY" able l<l find ......... 1<l<t ofpeace., !tIc: fm: '"",w line. All ey.. on
me, perfe<,jng \he I'fOC"SS perlbrming me
da""". my O"m ""vo,., an fi""" it "''''
addi<:live.
Tha' was 011 Ill1 filml Ihat llc<:lur>< "
,mall addic'i<>rL (I", I ..,., it happmioB ,''''
oppoo;l. way ""cry sinsJc day. oddictiun
thaI l«on.." an art f<mn. All of my
mend••", aniSIS Ind I'm I witneSS l<lll>eir
",.1\. Some are chain """"'<rt.~ Or<
b<cr drink.,.., pot .mok.,.., PljI powon,
gym fOIS, whIpped iov.,.., lOme an: • ""••
lor< llI>d .ome ...." ii<>m<:tbi"l t<:>nJI>k«ly
diff"""'l. Bu,.my all have QO\<; l~,"g in
cQWmOIl; lbcy·,. all nwtcn; "fwi. .:ran.
Quile f'O'!'ibly tbe "",flie.. of <ub-
M"""" abul.e" " 1M pol ""ad Acmally.
l'1ll not really feehog lh< I<Tm "pull>ead."
Itt', changc il IU "chcmiClllly indll<:<'d
Ctlpl>OOa ""ad." The poaibj., \wlioM
in""l~"<l in the pto<e,. of l:\'n,nll hIgh Of<'
_mmlly endle"" bu1 I'll f""'" \>/\ J....
0<1<:. Cui the ¢igor dowlI !h< middle. tI>oS
!h< gut$, ..",fill, 5Cplnle lhc lay<:f1l, lick
Ihc «4:C$, ""lie.le. lrulkc a f"kl add """.
len" e~<tIly, tuck, mll "P, liel< doo'l_k,
dry with Ughtor, spark, w.~h for CIlllOCS.
l'~c ",..I,bed lbi. procc$ll a number of
I''''''~ and 'Iway~ find my.,M .m.~-Cd ,,-ilh
r---w;-,.......----'Th-::e--;P;n:-:u-rs:;;-:e::--~---- .....
From Bayside,
with Love
Monday is custodian apprecia-
tion day ... Make sure to give a
big thank you to your custodian!
SllIff Wrile"'
Phil Devill, laur<:n Ciarlcglio. StCveAnncar. Kaitlin Curran.
Chris Villano. Megan Rothschild. Ashley Gingcrcl1a. Elizabeth
Liedcnnan. L~urcn Kulb\:rg, Jim Dugall, Michael Hurley. Trnci
Harris. Amanda Musto, Courtney Nugcnt, Florentine Lellar
..- .....__.....__ . _.....- ......_-
•_.~..;,.... _~......... e •• • .,h_h.•••u"'~"'"
Nirschel: Life in charge of RWU BUSH: to
address graduates
about global
perspetives
.,.,,"" \It -m.. far '>ery<lOlC. "'" maiD-
Iy b the Arat-i iI\odo:us ....... tJoc)w .....
her """'-- ill" """""" " ....,., ....
..... dec... '" ....... " <;bnnIy "'Ilc:eoia&
....~ ill ..ioido \bey OR • pari.
B ... ot ..... ¥aIiCd iDIaat '" .....
..._ioaaJ td1._£• ..- thol RWU
~ .. han! '" Mthor. Mr¥. 8lIlh ...
only qm:d • Rwtr, .-.
IIlCIl<C_ -rGdoer ....
.......
~b,..-,._ AftI-i
..- "'" -uy .... all or IJIol-l .,;..
I>aII¥a Ilue,~ NQclari laid .io "P"b III
bIf~"""" -slIc ..........
IIIIodp II ' _ .. ,.. ·'...·otAlJ:b-i
M ' .. ~
prodllcl1ft and .. blll" I am ho""" I
KOO<l time .. 1on& II I om Addin, vah>e 10
Ibo place arwl ha""" NIl doin& R. Whtol
..... Job c..-s '" be fuA. ..bn1 it I"lt lO be
• twsk ... if lilt. 8(wd ofT_ Mid
''''C .c plOnI in • ditl'emll d,~' I
......Id """'" on with ifni -....... My
in&Cftl .. 10 Illy ~.
Dol~ ""called "'diff pa.,..
astiD& .... '"~ IhI:w~ Y ~
It~. ThiI paM yea- IIJDf tine ""J
ocr-. illlnpe, 10 "flY fftlblubcd.
__1Iby _ .....n-ra-n. placa. 8IIt I ....
., om happ)' ..ilctt I _ I lib Iht pcClpk I
-'"~ OR lmific.. _ .., '"
""'" • poaoc;ve ,.' My -a.: .)Ist
_ n..~ lboa _I'YCII "' ....
_ n ....... ""'" r.c. .y
"'"-
,,-.at ... ,.. r....... ,.n ....
~ no.. H"'~ II-.ur
My .......pIn~"~}H...JJ
'" .-tinl MloIIIIht cood >lIdI" dIIIII. ........
pcClpk OR My &voriac pin is ...iIo& adI-wrillm rMca .... __
......... I _lblpt IF I_
...... nmtJ.. po....... m.p bcq Aid " ._be....&mal.i1 •
... by..' n.t • ptelly ...-. ... '" be I k ~ dIM .. S«n!t ScniIOr~
of.....,. 110ft .... lIpOfb. already \",,", "*"'llW _ ............
I ...... AMmw SdiIOr of"'Y...... ias ....
....,er of moo .so..u.... Nrq. I ..... dle Wh... _cd if Iky ha" -.de
plu6:alotdle body 100. I _. .,...,..__ R....'U.-I IfbactpiuDd
bq: I ..... Ioo:a:I ot lh< docrb "-1IriD& pooc~ roo ........-
Sberled HoIma tllC>CIY. _ ...... dle _Yo Nirxhd ..id.
H.... h ,.... c " '. P .. IIw ., have 110 «M....1ll.~
reewd: II )'Wrdrh ,. , ! AJ F'IftIidoJoI Nindld', /ifUt ,... ..
Have ,..~ acn.oaIIy III ~ .. qwo:u,. .., 10 • doae.
my -ay1 The pllOl '" ""*"'d ill Iht bodI he and .... WIfe be proud of Iht
bac:kyard Ibm of -.. Ita< _ ad<........""'''''' and~la~ Ihcy ha,...
Thnl ,.._0<1 of """IfIe, 1 ha~ tIM: lOmled. ap«'*'ly WlIb Mr¥. Swoh.
...J TllIaI .. wort<, I . '11-:
flalcalc Iil III ••,.... ""!Of Pan <If0...~
.tm:t. 1p&Sd ........ 111< pool. the ...... Md iii.. ~r~ .....11 .-od.
obe \locaIC'd driwa..y. ~W, dooo'l)'d know hoar .', anhr·
[la all~ll hale '" \ol.c tIto: ina. maybe by ell" Of II\I}'be by belialplef,~
myuety, ..... tIM: dr1vrny ;. not heaud, Roy »ill a..a,~ "'" oll >'try cxdlal!~
Tlwy lake !..-Iw the IlIIiv~ilY it doinl1_
pcnonaI (1f they bnnJ:: up -.ethiIIt that
""'>pC""" 25 III JO ran oeo thaI .. iJrrlo>.
vlN lOdoy. ijld I think JUU bI~ 10 be
1006- IlalUred. and I pretty good
IIaIIImI pl I IoYc I do:>. h', &ood
wtw-a I ....., !hat _ ~ riaIu """ __
iroa ohoad 1ft. pcl&itln dim:1-.~ is
rvely • day wben I think 10 IIIywlf'alI
..ba1 I <klina hrftT r ruDy~
thinll _
.....e hod ....., ddfiaaIlin two~
..... Y""' ....y, ..... t .mdl ......
0(__lry. I rdlla'TiDIe bnnti: .~. J
<aKd1al ..,. rnp __ ... I IlipI bod. boil
if; .... rr-.....s because I -..lftI 10 be
~ 1-....d ...be~_IO.. bIme..
boIllD mpond .. beMlf uK" vCfSlly
-.: ,..aJy and , oily !hoD
Mol bono TIrroo: _. 6_....
"". H_....,...... "",....Id _.
"'J'kaI Ny!
'; Ioto/ ............ I bMlcOUl
--a. __ 0. • typiaII diy, I
.-Id Fl • Olqlk o:Ioom .. _ doyo I
coooI6 let "" 10 SO .. 60. I .... pmty ""'"
• secu. bElr '" """"* .u.:u I ........
waI-.i1ll ~
WIlM ,.. lib ....... ,-r fnt
""" II k _ • ....- ..,. ..-.to
..."""1
I ..... \Iia. bit; -;. r.. -.:l I ..u
""er rador. I be lO .-I dilfaaw tincIs
or lII'np. I liu f_ip. films. aod
~ relob,allibno. I do 1101 of e><cr-
~: Ioik..... bOOlll. I ..... -.. II::Imd
playa'. !kit. I enJOY~ "J""b. J-"
IJf;:>lIwIy trIl....... I ~u lO travel
Lul)'m'. I~~ JDOOlIy
DII . aood ·1.
"Ill " ptttl}
,",ccl1en1 cooIi: ,n do My to ""....1[
W~tR " r" _ J"'II.....lr .. fly. lOr
II 1ftFI!
'-4y IMI is IOJIa)'!lore .. 1ons .. I ....
ContitI....tft1lm p.1
milli<oDo of doIlaD """ ptOjMI iollhe lui
few yurs) thnc liIi... _v, helped k«p
~ fn>m Iao'inl- We an: eett"'i peo-
pic beIIeI vol"". 00 Ilwy stict around. 1
wed 'WIly is mrolImmt ..~ it ia'?'
mel I!MIIlId _ JllIdoaII.. kwcr
....Iol~ ItiIId otoNllnlll. WhM
arc tIM: IaIGftI wlI) '" j 'J'" _ >Ill,..
..,
I .... Ii1lDl N....~ and hid ....".
ill Iqloor "'""'"'" b XI ,... • _
,..... and I ..... I"""Ple ...... ,..
Icrm """"- I IIOIOt. berc " dB Iladuflll
............. !his P'*M"' ....... _
"' ............~ ..,e--e
....,..".. I....., ill ,... • .,...
...............E....,......,. .. .,. ..... ,.. J-w_ .. ~.,.WllN,_....., __
... - ....,. HAn'tIIl ... )'W!
~_.,.tbtI..,ti tnd
!bI: fr_.... okyIOR .... oMyI peo-
p1cjM "'I act it. Thry;...'1 .
.-d .......... _--, ".,.. II> 010.
Attention Students:
Secure Your Summer Job
NOW!!!
Must be at least 18years ofage, No experience necessary.
Work as a Machine Operator or Shipper in a fast paced automated environment.
Potential to earn S14.55 hr incentive pay (SI2,60/hr to start)
S1.00/hr shift differential
Opportunity to qualify for end of summer bonus (Average student bonus = S400)
Work only 3 days per week and get 4 days off!!
-ar-
lO or 12 hour shifts available
fvenirJ9 and night shifts only
•
Donit wait - Interview now for summer positionsl
Train part time now to be ready for summer, We will work around your school schedule.
To apply, call Gold Medal Bakery at 1 __642-7568, ext 7"
Or email
--. -------
Gas prices drain more than just the well
MAmcrial is oddicte:d 10 oil.w
I"rnidrot Gaq<: W. Bo-" spo.>U~
"""," in hi! SW~ofII.., Un_A~ in
Ja.....ry. Rogtr Wiltiamf UlIlvcmlY stu-
dnlt. ore no... quttl;oainH ho.... ,hi.
~lddiotioi:l~will .rr"'1Ihti, li_ and their
~''''''0;1 hal Men .oounually ri.ini
lhruuaJ- .......oS Il1OllW. S~
an W<JfI'ICd Ihoi priccI wm teIOIllnuc: 10 riJc
IlIWllbry ~ lo) fillllw:it IMIb.
11 n.M IMt ....... ODd __ ilS
S2.".~....:I ....... Ktllio CotoanL '"11'1
lIIIpOSSiblio. I dlI'* peoploI:~ ......'"
.-pq' lilt it.~
M.,-.. ' ... cOOIId ..... ttpIoio. ...,.
IIq' ......-. IX prica _ If
............ SopIIomofo 1'1'" s-.-.I,
'"Theft", .. h.c/)I ... lqIllmM: .-
lOr it .. he- _ loiaLM MMy IlUdaIu mel
--
The tRllh illhal tK price _ pay •
!be pump is alfCdtd b)' ~ftYlhinI rnm,
..... price of !be band 10 lhe rew <'mIS \be
pi atotiocI .Ids ,,". MO>I of the price ....,
I"'y. abool 59% io the C<>S! of crude oil.
AI'l<>IM1- 10'% i. tbe rcfininll oflht oil lind
obout 11% •..,,,en ,he datrit".uiotl lind mar-
kOl1lli. On lOp of Ilw priu. 20% is tv...
and .... !heft ""'. few «till ooldcd lID b)'
~..-lot..,.·.. ' ..,.-.pIai...... \hal
~ !he -np is ocaltrin&~
0( lhc """"" ..........,. lI>llftlha. This if
-. however. pi IWIOIIS decidin& Ihat
lhcy !Want 10 mak.~ monq. This is •
limple wpply and demand (""",,1.1. The
demand ror ,"""line;' higb<:t in tIM: wm·
""" Ilnd line<: the lUpply i. tbe SlIm••
~mn'le.
ADoIheI" toN:all i. lhill ref"","", lin:
_ mlint lO capKity, """'in& ii.., .. m
pri<c. DuQlly...,.-.. lbal alf_ .....
OIl ffom tho time it is drillcd 1II>Ii11be tmlC
JUII plIIllP " _ J'lOlZ ... """ _
+vll'" ill price..
The po<lblc>.. 1hol. ........... bidy ..
....~ ...... s-fiu beiaI by
PO" j J iDdi~'" Is -' Ihia ....
....,. M' " joy,...,. pool_
pnoa_ rally .......
'1'Iot.. ; ,. i<:II "'" hI:. '_
'-a>' ...... pnlfia: like dus ID )'*l"'-
......" QumoI SNan said. ~l,'~ ~
So"", ,tdIyid l .. lIowe¥ hI"e
-.I that "''''')'i Mow pooli prica
ili • k>Jl~~ lh<n io noUIirlj we
can do about it. "I doII't """" look at lhe
price aIlynlOfe, t.-l~ and 00 tj~.. mt
~p:' jWliol Mike Bool .aid,
FORI~ 1a1l11""&" prof"""",, "'nlhony
IlolI~"'lbollJ<en tI>e prices II
IIoey """'" ond _'w,oo-.l .... , "'".... to>
lin ... evuy dItoc InpI but U'I !he
""OrieL n..'• .,.. '" ....., suwtY -.l
........-
Pmfeuoo- H<>lll",s"o,m hal 11l1li
lIl<en • llau-ltIJf·fw!1 look _ the P'
prio:t:s, "Maytw: il·•• aood lhullto curb
our addiction 10 JUOhM. sI\r ...id. If ;'1111
of a lU<ltk:o bccorncI '''''''" beneficial 10
ride • bike 0.- ""'lk 1\ will be belle< r<>r ow-
"'"'1111 and !he elwirorllt>elll,~
Many JllIdc:rllS WOIIId lab"'" oppor.
Mil' _ 10 d,we lheir can. but il oeems
unrttlJstit: ... IIOburi:waI ......mea. QuiM
sw.n said. ~I ...ilIb 1eould be lea ....
I!:I!Il ... my ear bill. thno .. -0 way. We
lbo', ha-.... "'" opIioa or pabIOt 1I_ta-
.... We ba"" to> a ar.~
hrttwpo it ;, lhr Uoooc !lIM
aIJoaI M,.\ '1" wet) ...
tIoo:Wk ........ be or .. '"'_ fJW"'id
_ two or fOur tloIIan .... eotr.... bott _ it
e~ _ n'U)'''''';'''' PerMpo it nCo
..............ur.:.ity ... .-.... ha<auooI
...... college otuIkftu III"" verJ 1I..1e
"""'"Gas swiat -'C Ii were ltII....nine
to """""""I ... pool.... prica. 110"""......
10 lind !he cheopM pi "a'ion IInfW yOll
ll" to !ll'l!i!l'rbsWki,land...OO<eupm or
wwwaw!l!TK!!juC<llWilM·pri££I. Simply
...1... the zip <ode aI>d ......1»' plswiono
will be li$tI:d wi1ll pi prict$,.
New media outlet for creative pens, minds
.........
_be.-..dw" 'ew;' • e_
-1Jel ...... · M" lTom !be .........,..... In
wdditiotl .. _ they oIJo ........... m.,..
-"'tl)'OIOO dial is n.... ' bas 10 ..
tbroup .. .-v.ew widt Solo to \Itt
obattt """'" ouch as~ ""l..,i",,,,,,
..,.\qiWif...........
Sinu tho c.ltoJj II ~1, iI it aloo very
c:oonpotih.e. Tbeto II cwremly • wtlllU\t
lill fur l1MlIe ...ho~ 1il\<T($!<'d.
So1O bu ocknowkdged!he hard \¥\lt1<
ond effurt 0... !he~ p'll in. The
dua mcetI ........ week ,." tbroe boo.In,
but eadl Il\Idcftt JlIM ill. "" C1IIa tIlree to
.. 1touD or 1hrir OWII tirne ...... or
"-
-I .....1)' "'I Illy <DOOIJ:Ii ohaut dtll
I&aIr, ill _ of dletr.. I -..I """"
.1Ii. ,IloIlescy _ .aiIor:sa," s....
toid. -"0 tIMe the I ... -Dr lW'O-
"=' ..l-..lllocy·"" 1oameI_ iIIacoIIlolt:
_ ....~I 'I·'·,..-it
_10.IN -mo..•iIea,,_10 bs
.... cdiIOr.IIoey·"" ""'"' \oadI ...... <It tbal,
oowl doolt witlllIrict tbdIiJlet.~
M or_. "'t:" will......., aut "'"'"'.
)Uf, but ana It".... eet n>llillc: it Ibould
come 001 Oltl:e l'O'~. Sota Ioob
I'orward to \he fUt= IIOd uoublcllloolini
'" ti. WTOI1, "Hopefully lbi:: foIlowinH year
,",'o'lt 111'0 • ",.IT "",,', 00lOI;$""\ eotOtIlVI
ond • ,ystem thai is mOthaniud 0"''''1\11
thai ........ pili aut ""'" • ..,.,.,S\e1'."
F.""'YO"" iw 0.01'=1 rOf fOI'tl' to make
hil ...... ...t an: re:ody 10 _ die firIal
..-
-~ II .... pn:wIu<t of ..........
roan orMni """" -.llhr..,... oroaIbO-
antioaw "'""'_ ........,..,_.. r..c..1ty•
.... '0 I ~ ...Imetda~ ......
~ wiI be _ tl>" WIIItt:o, .....
_'u..........._ .... ..-.itiII& pro-
cr- oil 0'VCf doc wMd.
sc-..... .., pdr "'" fint iwtooe or
...... ",1he litQry ond ...-iorr
lIIlbor ....... ill MI)'. And lOr "'r'" will
he fn>e to oil for lito fIrSt titno ...,......._.._.-
... ifit ..,.,. .......
I por". apik r 6oaIIly'"
..... _ srtodo:>ol cdolon, ArI4 IbN _
decoded .'hot .... __ 10 ". &-0 .·Ilol
....bem~.. s...Nid.
no. ItU<Ionu an: lito 0I\IeI 1bM..,_
dl..,. wort or rool wntalI r...... oil 0'VCf the
warid and 111 our Ibo -..y.
V....... mle:t """,, ei,..... 10 ...ff .,.,
odiltln of !he maaali....
"Tho NlilOrllllld lltllff"", ~hle
r", seltttinJ, Nli\ulil' proaline, ~oe<yinJ,
ItId I'rinl! otIl each lUbmiuion, Ellilon
.., reJPtIIl"'ble 10 "".....,., production tub
ond t'tlrfCIPOI"l willi .n ...dlon,· Soto
....
...kbotscIl die~ ;,~
compriood orprofMdoN'l piKa, IIUtknb
an: to I1Iborlit 1hrir """" or ohort
""""' p00m01hwt ..;a pi tIw:Jueh 110<
_~_~dK_ ....
-~ • wekJoaoc: bill.
IIIiiIy joor;t ""......k-. _1Ioty•.., in. pole
ill pnlf " .1 wriIen _ c:lP"', rl
........-s, -..I """ orow..... r'" n:joc:o .....
or........- ScJIO said.
, 8taif'Ol .I_J ~;"
bceumiOI • pan of Ii' \hey would
•magazine
ziwIo""ir ~ol._ ...., ........
""" "', .. of'iciwI pan of tbo ' I _
of~"" ...-. .... f.ocbslo Iila~
ond ill dIIrJe II 10 arablislo a _.'
bop qwwIIty an -' IiIonry m.n.... ~
Jallliftr Oanoxod, • juaior ma,iorine
ill <nWI.i"" ........... iI lito lto~
<011....
DoIrnond haJ olso been poaior>lkly
invol¥tld II\~,
"I ,,"'0 been ;n""I.<OI ,,·;th. wlw II
.ff""'ioil'lloly known ,.g "1il-l""H:' SInce
!he fmt dUll _ offcral ill !he &Prin. of
1005, ond I lui"" boC'II in tbo dm """y
..., 110uinte.-
-o..r 1'10fW)' ...pziM publilbel
poetry and f_ .. tIlillion<.. btIl ..... plaa
10 "'4*,,_1 IOIlft "" 1haII .i""' """ cover
............d1. Thr-t illUbtwttt:d 10
.. II,- wrilcra aood doat ......... ...-
.......,. """-":II _ KUJIl <If tIedino -':.
w" do _ poIlIIido. """l' JIiott__
....~_D I
1k bIenory ...
wad , ',<01 paan ond.., 1IOry-')"
r...... -.rod the......w.
"We" tlooro willi Ill' doc lides _
thea 1to tlwtIeh .... read e¥U}'lIIiD& f....
Rop:r v,~n_Uaiwnity will tkbut
....... litcnry m &"'..... hero..: !he .........
~iltn'n.
Since 1he literary ...'lpri.... Itq;u ;"
!he 'JlrirJ& of 2005, lKill'y and IItde<rlI
hi,... beo:n """";nelwd LO eet it eoir\I.
...fter 1011 !he hard W,,",,!he ......p""'"
promptly named "'V" wilt be oem otII
lhrougbotll the ""wnl')'.
Non Almeida, • "'ni<>< oreallyo writ·
'''ll rnajot' il lhe """",",-tion editor and Iw
bem W""'~ 011 !he map..... sin«: it
.....
AImrida o.tplwtDod lbIt ,.",... it .....
_ and 1itcnry ...p i. thai iI _
priKd or foaian.~ wad .. """" _
II -..sat lor .....' .... -...cionwI
wntaI .... _ mury w'ho ... Iibary
poofmit-ok wad ...., prniouI pubID-
--Rmoe SolO. _rw po""- ..<ft'-
.".. wriIiD&. iI dol! r.c:.It)' etIrIIX of dol!
me i'_ Sloo_hOmItwo~_
with 1he plaa l'or htr to fWt doc m.........
Aa:onIine 10 SolO. the li.-y map-
Internships: road to opportunities
'Thr: Ii"" <by "" the job was limit
"",king rDr MichaellUe. A$ • new 0<Jdi.
lion 10 USA Today', mllll<oling burnu in
8Qo\Q<I. he "'"lWl"1 "u"' whall<! CJCpe<.'t. 110
didn't koow what hi' job wool<! ""llIil,
1>0..' lUI "olleagues would l1eat him, or
wbother <he shirt_and ~ hi: had "" wm:
"".,kill.
Rloc ..y. thol the uneasiness IoOOJI di._
oolw<i Ibough. lie gn-w tnon: """'fotUhle
wah hi. work W waIi welcomed by bi.
.nll••1P'O' who lr'.'rd. him •• an "'11"'1.
aut Ihcrc ,,""'. mojo;>r difT.",,,,,. bc'''"ttfI
them. R••,. colleogl>tS ",e'" full_t"ne
employeCli. He "':til an inlern,
R.., • senIor M.rkelll'i "",jot, J.n<kd
btl iRtenablp with USA Today.t Ill< eOO
on.... ye.of, A. the ')Illy il'lC'I1l1herc 01 the
'''''''. he wti )'<)<101;'" than hij ro-work....
who all had y...... of .'I"',imcc in \he
n<","!'"per bu<incu.
~I l~\ J WlIli going 10 he th<: one
""M 1:"" the rolf"". but;1 w.. """I,M R""
...id, ""Tho I"'opk I ",011<<<1 wilh "'oold go
<MI' fod"""" and llIkc me with tI>em, h fell
like I'd bee!> working tbrfe for yean.~
Rloc didn", ho..., to "OfT)' Il1>oo1 ""If""
.but hi: 'lid help l\io wwork... come: lip
",ilb prnmolilln slr3lcgi<& t(>i~ the
••,.,sp.pe,', drculatiOll. lie at... buill
da,"t>asn and lt1l\fCiod 10 k>c.1 <;vllcg<J to
mok. ,u,. copin were scllini. And by the
end of the e.•peri"""". lie felt more ~If.
"",,(!denl,
~l fell like I could just Wille in, 'il
down and do what I bad to do.~ he: Mid. ~I
didn', r",,1 oul orpllec. IjuOl kTll.'W my role
~nd wlwjoo. I ..... ...".......1 ....... I fell
,,,,,Uy """fulcnt~
"Itbooi" Rae said he rttc;V<:d hi'
;,ucrnohip b.u.... sisler ...orked for the
OOfllJllUlY al the lime and offcr<:d the poJi.
lion 10 him. for Hud...n. wilhoul con""""
tious. the Ipplialtion f'I'OC"IlI CIll be slight.
ly """" involved.
"Scardling f<ll' an inte1mhip ;. jusl
like 'IIClIrcbi"ll for a job: Cor"". Cmlc,
A...i>LInt O;m:tor Poui Goff said. "Yoo
WId OIl' your ""'UI'I'>I: vio e-ntllil. qular
moil or what.ver the employer wonts. In 0
nlllShtll. you w:mt 1<1 mak....... your
rc""me ~nd cover letter IN great,~
Goff along wilh Career C.oter
O"CClO< Palri<io Finn tondU<1 i",<:rnship
w<>tbhop; in th< spring and f&llto mak.
<urt 'tudents know how to ",rile lbeir
reswnco. Goff ov=s the mlenulti", for
buoinc... "",jors ond h<>kh .."...te oemi·
nan. The reqUired wml<sIIopI rrefl'lI\" otu·
d<:nlJ for job int""";e ", ""ploln JlO'Oi'C<
worl< oltirc. and serv a ","y 10 answer
otudeotr;' questi""". Allor Iht worbhops,
studcrlt> arc~ed 10 ",turn 10 Iltc
eao."" Unlcr for help with thd' 1'tilllnU.
~We "';11 ~ OVer the Tn\Ih>\! _
li ..... severnl rimes 10 poll~ it "".~ Finn
.. id, ~We toll< to studr:n1S about what it i,
they think they mighl like to do. And ooce
lhey',·. cool3CWd "'ho tb<:y wanl 10 won
f.,.-. "... look over the.l"b d<$cnp<"", fOT
..Momic va!idJly ond 101eifily. ~'e wanl
to~ sur" it'£ gaing 10 be a wtlnhwhilc
cndo:O''OC for tbe otudmt'"
Inl.....hip" In> f'e<lw,od fut c<,m,rnlllr-
Cllli<>n$ and l"'yclHll<>gy moj<>rs as w,,11 ..
Jntml>li<)lltll Bw;i~. Aa:oIIlltUl8. and
Financial Servi<.-.:ll n..j<n They lire al$<.>
rcqui,ro fOf Bll-Cln<s$ M.....gemcnl majors
beginning Wllh Iht claU of 2OOlI. They
mil!! be completed ;" either juno.,.. or ..n·
ior you to fulfill the Wliv.....,,,.·1 ~1tIre­
menL .135 baur:I of ..·otk cantS a "",knt
th"'" "F<:dl~, In Iddilioo tu,IM: cmJi(g, iIIlJ'-
denIO ,"",elw grades bll.><:d on lheir
em"loycn' ","'alualion.t; and by wri'in,g
"'flection~ 0""'" tl:t<:ir Cllpcri<:ncOS.
"a."a_ SI1Mknts gl!1 academic <ted.
il fOf lbclT interm/lip. \hey tIlIv" 1<1 how I
fleulty """""'" "';lhin their ....... of study
"'00 ocruolly lward< the,padc: Finn ... id.
PIIIlI ..ys thal)'OlUlg<l' £lu<lcn1S """,',
di$<<lWllged from applying for po$ilion$
e""n lhou.gh iIley "';11 nul row>lt""'.....l th<:
requir<:d int.tmshlp.
:S-.,., IIil<e "llCilali", earl'
II"<! till"" Ihctn <.<JIm, ... ckell""". II juG,
won', fulfill the ~ol~\,~ ohc ..id. "I
a1WIj'S Sly 'Co-op early, co-op otlen'.
apT"", differtnt ideal. M 1008 u ~
hove room on )'OW' ochedule for thme "I«-
ti_, ,go for it.~
FinD sort lhot ol\I<knta ~""""""'tM
tD apply for _ tbaII one inlern,hip. If
iIley "'" otteplOO by -.aJ ~cs.
they haY<: the. abilily to ihcfl chooao which
one they Ihinlt ill I!Icir best I'IIIleh.
Junior Samantha Boin """ acrcplal
for intcrtl$hips "';!b WtiIUOOm iDcluding
the RWU AI"""'; HOlIK' and the Newport
Gull< bQeboJi leall'L SI><: dIoIlc 10 in"""
wi!b Gcncn.1 C>1llWIh J'rope<tie!l. the COOl'-
pany thaI owns tbc I'ro";<!ence PI.." Mall.
BaiD. a doubl. major iJI t1l.iIketing and
p5Y"hoiollY. "'Y' Ihol she ;, in charllc of
the "",Irs "'cbsile ami cmlil club and al~
promolcs the mlrrs coupon 000k1<:t.
"1 kwe it.~ ohe $lid. "It', I ....lly toed
envirnnmenl and II" very prof"",;"""'L Tt
.. !(:aChing me 0 lot Oboul the prot_ yOll
ha"" 10 8" lhrou,gh ami an the lIi""lation..
that are ;nvolvM."
Bain. who plaN foro similar e"""" In
the busincs$ world. says that d>< internslllp
has b=J gratifyi<ql cvcn thoul'h il felt like
I bur<len III first
"l·v. rn.odc a I'" of comactr; wnll J><O'
J>k in high po>SllioM which i'good fOf my
l,mae caree,," <be oaid. HAllbc beginniT\ll
Ilf d>< scmMer. I WOf ll.oil'l\l <'I'aly with an
tlte '''''115 from i':wd my"'hoo! won il<ll
drowcd " clltSl'. I w'"" """".~ btl, I
fi,,"II~' gO! oq::miud <m<l rult«<! It isO'1
thaI oyerwhclnttIlllo h'. nice'" l<ntno I can
g<:l it III tIoo<:"
I.ike~. Bain ""'6 """iooJ wh.n ....
f""" pl",,~'Cd into her inlcnulnp. lim='
what 10 ""peel.
"J ..'.. vtry' s<:ar<:d It fl.M when illY'
.~",;_ Mid 'you'n he doing thi•• thl.
UId lhls;~ Jhc ~id. "1 ..."" very "'-1'\'00'
bill oncc I Icamc<I how thing« _00 il
"."" .-..,.«Uy,"
FimI ...Y' thol ;1 i' IlOI'IllaI foc studeot<
III """"'im"" fco:l o.'CTWhdnocrl- "J..,
I1l'1dlng,," Il11cmshlp I' prol>&bly II><: toost
"".iety-pmdllCing thing."
Ilut ev"", 'h....Sh ,he J'"OC"S" migh'
rol11e """"" n......,.. il', in<:fn.tinl1Y ncccs·
OIly in a world wI><:", inl,,","hip. """lcr a
1<""" &.110 ""'l'ln~1'lI.
"When "'" ht:ar rt<ltJl ttnpJoyen. more
w-"""", e4-thcm .... trJulrinr ror In!em-
ohJrot Pi"" >aid, "wt><:o th<:y "'" Il:1jlI/l.....
t1l<r """'I 10 """ In,ernshlp"- M""y
ell'lploycn ..:tually~ oot of thei,
iaIanoItip pt>Ol, If they lill" JC'O. they
-,"
Fiftn ..)'11 thlII whlk _ g", I1lI-
den.. thcir intervie..... the interview. gel
lhem 'he jobs. lol"ni"w, arc: aucill
be<:aII$C' they allow cmployml tQ gel 10
know interns in o ....y '""""" doo·1. II's I
"""" involved way of dccidinll. wllcth<:r
the: student has what !bey arc looking f.,...
"POI me. il'l prwion," Com"gi"
Abbey Counuy Club IhlJIWI Resource
M....g.,,- CorrH; Oldroyd. oaid. '11ley'""
gol 10 .how on ;n"""" In "'ha, lhey',,,
doing. They sIIould ,,",Olt: in with III open
mind ..yiDg '1 .....). kom I gmot dcol
he",.' T1>cy £hould ot 1e<lS1 keep thei'
options and their mind open. They~ III
be a"II: to tak" what they've leomed in
dlWCO Itid manipulale it 10 wort in our
tn>'irOtll1\Cf\l, I think that's ",,,lIy impor_
taII\,"
WPRI·T\' Inlern,hip Coordin",01
Richord Lyneh says thaI an iII'emsllip is
"ital to IIIt:UUfully Iooding I eat«r in d><
IiIme fodd.
''The inlCmslJip abo." .n is I plarform
(or ""010"000 foo- tmplo}mcot,· he ...id
"1", milch COOt... f.,.. "n ernpl"y... ,o come:
In and Ili'" an intern wlto«; l!ready been
lher<: for th"'" no<>otlui and 1<00... ho'"
thinrr:s _ than il iii to lrIin I<lrI>e<Int
~"
Inl.-....li,!" dOIl'l liway" worl< 0111 tlte
wey ..ll<ltnts ""t"iplll", S<>metin"", 'he job
i> k>s e"'icing thltIl the job <bc'Ifl'ion
Ilttk.. it liIltu>d,
~$OIne iluderlts ..y 'I'm not doing
any'hing""""", wat<:hmglhe dotk.·~ Firm
011111. ~l odvise them 10 II" to lheinupen-i.
... and be flI'<»Cti ..... ,,<1< if !her-.: a", ""y
p<ojoc.. lhot IlC«l ro be doI>c. Ifnoll. I "'III
call the oupen-isor mysdf IIId ..11< 10
"="A<=<ding 10 Finn. the b;wI intcmship
c"pcrieucos ,o"',:time. Illftl 011'10 be quit"
helpful,
~A dirr....m kind ofnot w""'iflll 0111 i,
w"",,, the IIudcnlll""" 10 lbc Internship. i.
giv,," plenty of wor1< and com" in at the
ballWay polnl or when it'. all "v.... Ii"
down ami says 'Ob my God. I don't ""...
"''''''10 do thlII with my lifc:~ Finn illOid
-n..a it oewaIly I vay ·fW~
~h;P t>r:<.u.. lhe ",ud<.,m lcam''<l """'0'
lhj,'ll V<:r}' iJnpo<tJot from it,ll', bot"" thol
you rtJld that 011'11 an inIemdIit> tbaII aia
month< into yoor f1ntjob ""hen you've j""
hoop! your ntW -.ny ear and <ignt<l
arc.... "" y<:lW' bouse."
Rae bel;"_ that u he ..,.."b"" for
jobs. II.. intanlhip will help him land
interview> anti poaibJy (LDd employmenl.
"0.. your ~. you have thai
!wIds-on experi....",'. he oaid. ~YOll con
WI" them tha' you can Wllf\: "",II ill l_
or hy YOlJrM:lf, You can j ...,t ""II yourSelf
bc<;~.... w""'" you have that internship.
you have the: bockgt'tlYnd and 1M ."peri.
cnce. And Ifyoo <all ..1l1hat. yOll cllll ..11
ltIIythinll·~
Student bands rock the campus
''''~mI Kul~
lle....ld 510tr
h'i a pteuy 'ypic.1 ,,:,:rl'" a group of
COUCIlC ilUlkn" .illinJI aroLond and I'layin¥
in'lt'\llrlt:l'l" l<Igether. This IYfIt: of Mjorn-
mlng OUI~ is common on eollC'Be clmpus-
os IltOl.lI>d the w<>rld "" studenLl talle Ii"""
off from "tidying to ",I"" throul'h m...i.
eiansh'p.
Full time <o1I,,~ ,tudents lJd<ing on
the challeng. of developing, crealinS. and
prorooling I (u1l.1l""ll"d band ..... not 1$
corn,,,,," on ClOfIpui<lS.
P~I"" BI01llSh i< 0 j""ior who bas
pllyed dnoms for a numher' of diffcrtrlt
\wJds IbroIlt,boul colJCF. CUl'f'Chlly he
pla)'ll with the: John Sdndef Bar.d. I rock
group bos<:d in Bartosh'. hoo>t: .taw or
Now Yon,
U""","" ..y, finding hme for both
school \IIotk III>d lhe t>.nd ha' "been prmy
int"""," <ll! he j. COTISl:lotly travdtng 10
-.J omd ploy Ihowo. He believ.. doc
""""'" i. wurth ;1 thoueJt.
"There is """'ing ~"'" likc II", 8ol'WlI
said about JlCrfonning fOf erowd' tha' hnc
been .. large .. 120 people, and his band
mOll"" lJ'l"""iat< lois hard wo:t 100. Lead
sioger and e..ato, ur Ihe band. Jolm
Schrader. u.id aboul Bartosh. "What a gift
thi' guy bas; 1 ha~e ICaR:hed I 1.0NG lime
for pl.y..... Ilf hi, eallbcr "';th bi' type "f
fcd. Y"" have \II I>car this guy."
To hear John Schndcr Band lfO \II
"."..... II!y.p4U.co",fj rJA MeAraJrr·
,,"oJ
Chril Stur1< .. ....,.:r,.,. "'''''''ian 011
"""lJ'tl" Woo halltl'llUh,d 10 bot......, hi.
rime. equally between c...rung mUllc.nd
eomplel1ng hI>rncwo<'lr. I..., year Sllll1r
ployed with the 1101 St:lltel•• Dol"<! which
hal ,il>l;c broken tIP. Stull< ..id he ",ould
eilht' II(ll fHKI;ce IS m""h It be """,te<l or
nor do '" IrIUCb ""bool worl< '"" ~ Iibould
have. "I WDIlld pol paJlCri "IT III the 'c'ry
11$1 mimne 00 I cook!~ pLay a gig." SIUrlr
..ld,
KUf1 MeWillioma i' 0 $elliot whose
ma}ot I' criminal jtlSlice. but when he
11:3,.. RWU he hopc8 to be a full-rime
mu,ician wi'" hi' band Om: Step f".,.,..ro
M<Wililams is clltfClldy 'JICOding much of
hi' time in tbc~nK studio.
"SooIctin>t:s we spend 111 <loy in the
.mdio. lo<:t <""••,ller \lie w= <t«>rdinK
prclly COIUistently fOf ... ooon\l!S and it
""" 'tally lOU3h to baW>oe ",y oehool
W<JI'k.~ McWilli""" ....id.
EY,," oolSh il is di/Tkult, he ",rt>OCO
to Ji~ lip tlte hal"<! which playa eoolcmpo.
rary Chri,tian m\l$ie.
"I can'l "'" us ""... Slopp,ng. I would
10"" to.....u !bi. my c""""." bel said. To
1i,ICO 10~ or 000 $1"1" Forw..-d·£
mlUic.l;rt 1tI mY"]>lCt'oomIlSF
Another RWU 1t\Jd<:tt' who WlltIid
rather "loy. 'how tbaII llil the 1>00':$ ..
.,.,oomore R",n<lo" DcPn:$!. 1kprcs,
play';o Tho: CUll..... a ponk band. lloog
v.;th his bn>ther Ill,'•• an<! SIC,,, CMIncll..
al",. IIWIJ ""'<lent. Thf; band playo many
iii"''''' in Con""",iru! and II a1"" ploymx II
RWU on May 6, l"noclici"i f.,.. TI",
Cud,...', many p<rf""","""", tlok"" up a
I'" of Brcod:ln', time. T1>c bond p<ocIic..
fOT lbout foor h<Ju.-o at least tWO <loY' •
"·cek. WbCfl ahows ...., In Connc<:ticu\,
IIrtt1don liIlm<lln"", Iuos 10 Ieo.e carly
from d ... 1IJ ma1<e it """itnc.
"l(s hc<:Iic.~ he said "bul I wuuJdn'l
tnde it fllt ""ythin~. J kwe 10 ploy." To
hear DcI'TeM with hi, band, T1>c CUlJa.ss,
BO to:
<:_.. ,......~-..
I$: ,l;urt McWilliams in '''~ r-.:wrdil/iJ
.rudiQ. ,,!>ow.. f>l:ror 8<JrrnJ/> wi'" ~
,fflhn ,""'Moder &mil.
, u _ -_._-----
.
. .
. "ll!:'
~., .
~.
' .
. --
w lillIo crisp III __ I ...".aolly
Q;ed , dl'W*'f, .. .-x.
Soonct'1IOCI ~ '5 j_ • noIi1;uJo;wa
_or_e -.II.,.,·' .... iL lI's
messy.• ....u. !he chidell be lIS n.-.
..... -n. ... ;-. ....., ..- r;ood..bok
"""', _ d>ickaI .... ddiciDu .....
I hlppily hi: _1efIo\= for I.d lIie fol-
Iowina <lJy,
1bc bat JWtI .... Ihif .,.,m" -t..
~, ..... !he pritt.. F<Jr DIy~
tion plIol1er .. JIIde PslKe. !hewa if $6.$0
Md then: if plenly of rood. In r..... ,
noliecol fOn>eUli"ll inll:«Slin" Uoull1y,
wbmeve< I W Chineoe food.... hour b'er
I'm h~nl1)' .in. /II" rna"". how mIlCh I
""t or how full I r""I, I coo', htlp bul be
honl1)' I<lOIl Ifter, Thb _"'l til<' <Me
wilh JIIde hLl«, I o<t...lly fclt coot""l
.. Ilea I liniolled my plat< ond didn'l iO
"""';nl bock to ~ fridll" for I qWc.k
_..
llelinllely 10 c_k _ J. PNocc.
II', eq lII'Id 1\ _ Iood 00 you !ally
.,." 10 WfOIII.
""'10 Ill)' ....wc.. til 20 • _
t.l • we they llripaIIy )(I
-.::a. lr _dlia&, ......
tote 00" ,,', *' I "''1 C<l ..
myodr.. _,.........,- ....-W
..;I it', __ ....... I'", '-'trY.
,..., deilYOf)' PlY _ liiady, .....,.
"""--' ""' .... 0IIII ........y. I deft-
llllfly sM' • 'rN poinlI fOf llIis ......._
I!lm: i. 1IOIh"'l wotlle !han .~
deli"'}' dri..... fAA,.,;..... they have •
bod Mlm.... IIId quite fraftkIy, ;" JUino !he
din"" (Xpel~, I Ilf<hed take-<JUI I<>
,VOtd 1M lillie annoyanca thai can hlIppcn
at • rewwran~ and I l\apfIy thal tbe
Jodi; r.1a<e dol;""'Y guy pleuaIIl.
The rfllld "';V«! ;0 I flice white pl...
lie contain« willi' pINt;'; lid _urely f_
.mN 10 tho l<l!'. I'm only mcnoo..iBg this
b<c...,., 1lkspi", 1hc ,Iwninum contou.en
.t Chi... Moon. Thqr ""' ....,. 100 Ilimsy
ifill I lui like I ha"" 10 _ pn>lc1;Ii~
pow. juft 10'" !he fuod .... of !he Nt
~ ii', JO A... pu. dot JadI:
Palla: lIliaoowao.-blc. to if
)'OOI'~. r of RI'Iunr 0liPare liDod 1ikc
lIlysdr. ,... call ...,m:iDe 1hiI IiIllc: ___
--1be lbod ovnaII ... pmty r;ood. ne
........-._lI)Odly_...........
.......---
Ihere io "" okli_t<y dlloq:<-. So r.. 00 IfX'd.
I _1iod"'C ...1r:a~ ..... <kcioi<d lO
1ftIM_ hopnIa dill it WUIl"tll'>in& ..
Illll~ dle \lJIIOlI~ wail .. _
pIaeeI dUn. I CIIdotocI .... CI6. ScA.r.!
Cllidao ......,.,. "M. pIonor wIlido _
.nch porllfttd nee -:I _ ......
To Ill)'''''''''' doe IOod _ ....._
""il/,,' o.rn:ln
1I~...ld 8I:a"
R,VV'U 's Jood Critic:
Jade Palace: Tastes like royalty
Thtrc', l'IOlh;nH l;k~ "heap a.ineK
'M_II ..... rainy Ili&bl I<> bc>o5I your
"Pirila. 8rislol """ • kw dift'ermt places 10
choolle from. but I cIocided In try _
wlIen: I'd __ b«n bdoR.
JICk 1'aIK:c. Iuc-.I ... 531 WoocI
su-. olfftll Chincloe CIai&ioot 10 dino-in or
mk-. M-"oy ItnaP s.ant.y rn....
ll:Olh..... "'3:OO ....... 1!lcft ina olI-~
...- Jadr, bolKd b ..ty SUo. T1Icy
kCqlI dlc R..... WOn................D.....
Walk for a purpose; fight for a cure
l.Durvn (;la'*9lio
n"..leI SI."
SwJcnu .. RwtJ will pthcrOll May
{I in\<) lhe 1 10 ..ioc lIW>t'I<:y for lhe
American ClI>Cer Socl<'ly'5 Cancer
RQell'CII fund by panMiq ill. 24-hcaa
walk.. e-. food. and~...;u
be I*0.ided ..hi'" pcGllle waIIr re. their
lo>'OIl_ ...... ","W bttII~ 01.....
Uara CarTdl, m.ehait ofhWy Fe.
Lore It RWtJ. ...~ ... ,... pan
01.. I N' wool. • Itt io
~...~IO ..... ,...·' .....
r- RnoiIa boioot. MocriI Rdo. aDd
Km- Faod~ .. oo-c!Itw , •• ...
doowa ............ aicto~S--_
--"1t io .... 10 be vtty ditr..- """r- 1 w __ "'"'"'"' pan or .
... whtch _ ~ wry nl:'itod ~
CIndl ...... "'"'- rear ....., OI'C "'"'iIw
Prco.tdalt Ninchcl """" the ,a,,,,,y. the
cltttf...... prsforoo. -.. ella,
poker ond many _ eYmlS "';"8 OIIlh1lt
will dclirutely make \he CWl\I I ""'"
timer
LM year, .... I*tidpotm, uudnIts
...ited _ szo,ooo dollars, bn::akin& thcir
pi.nu. yar \he a>dWn have hopes of
....W.OOO. They OI'C aIao ..xipllti"l
_ .... 200 I""'I'k tMiDs pan ill ......
eY'CIIIlhio yar • _ ....iaM ... !he 148
...ohed last Ja'.
....... ,....... e.taIpnI io pi -C
_ be-.c. 2NI yar _ Rdoy
Foo Ufe. DdIa s..,.... Pi ..- ars-
•• e-.ofbo dm ..... licipMiII..
..- _ • 1* ' .. aI" do< li.... iIiiit)'.
LWi,¥ d I ,tdlObelc:optaill_
-I",," . .. "MbnnJ ............
~ _,... ... CClI .,.ut.cd; 1hr. ewot io
oloo ...- to lWIl,.-d \XI • -n per-
.... ""'-
OM, '...""a. liTod willi .... ,,""Ie
lihc ... Jidi th c:antc'_~ " my ...,p..
...._.~
1Jalllllrd II OfIIimi~,ic in ~"* 1hr.
Ionl ....lk .head. ~l <100', IooIr. II il;", bard
"'O<tc, I _ II ... fun way 10 hang"" with
my l'rimIIf tar • sood CIUOC~
SoMor Met"'"" RoWdrild io portici.
I*ia& in Rolay Fe. Ufe "' • '-" CIplloiD
...r • I Itill conar "=tim ..... aea-
_1aiWn&.
-At !he .. of 20 I "........,
..... (llOrII!Ior ...,...1. ...
I ..""" 10 jCl II ••_ ~
otS.~ Rodlotdri.......
'1'«1 Ill_pa i .1Iy~~
-.. II~ -.....- tOr ....... ldl
""""" Il)' ...,.-
IlIJdlldl,Id boa brco • ,.. M 1:Ioc
.". -moe and boa bdpod pi-.
..-~ ....~"c~ to.m.coD of
_I"-t pill i..... *"'-.~ .. laid.
s....... kfky F.-.. pIa..1o "'""'""
pale '" doc walk patly be<:auoe or his Pl-
frieNl, Rod>KMd. ODd olso be<:auoe an-
cct hu lilt cbe 10 Iuoc. "My ...,adfllhcf
.. dilJllOlOd ...ilh """tile"""",,, obout
Ii... yaro ... and be iJ ..ill lIIIl.Ii"ll it
Ioday.~
~-.-.-. who 11M _w ....1Ud ror
Rdoy Fe. Lore befcn. lI)'$it" ~1uF'
i".ohcol wllb !he ....... WId II,.. thII bell>-
.......... Ama'icIOIl c....... Society if
--Atooc willi 1*ric'P"""l ill !he walk.
f.-.- wiU be. pM"''' """*'5 ......·
~1,,~~lOpa""''''"
'__,",,1 __~ S- Browo- f_
...
Com=II SI)'IU II II _100 1Mc ...~
........,'fd IIlIII c ;-4U peopk 10 d>cd-
..... Relay Fe. ur. \\'dloiIc ... <ftI5C •
_jod .......Ol'IfIIkeI--.
She oho' _ ... people.., ..'C!-
came 10 oncod .. eo."CIl! 10 Iiotal tIM:
bM.ts lillm 1 p....-2 ...... in the .........
Rec:n:ot;.., CenICI' for $10. Fe. more ;"for_
........... Conlai:l e;.m,11 ."
••
Student rally raises awareness for Darfur
""",""", Must<>
1l_1d Stall'
SI\ldcnIll joinal W$w.:. Wodrw:sdoy
10 niH owam>e.. ...,j prol.~' ,he g<:nO<ide
0"",,,,11)' taki"i plxe in Darfur, Sudan. lIy
paosi"l ".,. nr=, kll"" wriJll&, lad·
............ -' shon IlOrics and p.;ir\& 0Ul
P'I'J, Iilf~'hDped dIlIll!w:lf~
-'d col...... 1lIc """""""'Y .. !be
np·k_,,-aad. ;': ,lUI.""",,
....GO for Ihfte~ ill Drorfw.
T1It nIIy .. r-' ot.. ""MiD_ \l;>iI;a
ofDodw'"'~_;. ....COIIdoIn-
eli III "'F PresocIenl GoclIF Buoh III IMe
Ihe loltfIo~ 10__&CIIO(."""
""'*'l' pn= The~ .. tryift& 10
een<""'C one mil\;o. 10 dc:~...".
10 I'm,dml Buoh, """,b "'i'''I Ihc "",,;.
dcnllO I",. up 10 llis prom~ ....., '"noIlIinB
like !he Rwandan ~ide would happen
"pm Ofl hi. wOlcll."
llOIft WilliMM hod 200 ofm- pW-
cardt Iltld "'JCd pcopIe dial walked by III
lin "'" and ICDd • poolUfd. .. lbol !hey
could molt•• dill"c:rmce in 1lIc livQ of Ih<:
,........
The d,i...... of Darf'" hove been liv_
Ull in r\'ar ,i""" February 20(11, "'hal1he
lonjlWft<!, I CO"emmcnlobKlccd militia,
came 10 """"'" ood deco6ecl 10 lllIlI<Iuct
-~.~~ in lbe -x. by killins
300,000 10 ..ao.ooo pcoflk orwI &iriroI :u
"lillOOll to l.5 IIIiIboln poopk rn.m lbrir
.......
T10c VoN .. <SIIed dle.-_'-
-Wutd', ,.-at~crisis~
......... _ impoIlIbI ....... __
.....,.
~, .. many""""'''''-
reali>!I' Wollh<:R is • ~idc: 0<XWring.
Thi. i. one of 1.hc man)' Il:UOIlS
ColiCle ll<:rnocr.l.lJ, MSU, flilld, The
WonwI', Caner ond!he f"""'rncn lilCfar-
lUre IIId philosophy claMeJ hall dccio:k<110
'l"l'YO'" \lie "!y.
~ina:'" EIbo M.....i, """ olW:
orpniZln of Il>t "''ftII. Il"lI'P' litt lIilkl
"ha~ .-lr it, top priorily by doi", com-
munny lCn'icc. and "'owin, • film .... the
genocide.-
11K nil)' i. nollhc..,l)' ....y thal Silt-
dcnu ""' IcltUlg involved. Macl:rnr:H:
M~JCI' it..,.", 10 \llasbmJlOll, D.C. onlb
Olhcr IN<IcnrA from 0"""", • p.rt or 1ht
"SAVE DARFUR: bUy 10 Slop
Ga_id<~'*"P"iJL
-Sa....- o.far' IS • &OOCl_-' iI
• '-d III" Md -' ..-II I ode IIoop-
pm.~ M,11e .....L GoiaJ III w.........
D.C. b .. noIlr it .- oIlt1c .-.yo 111M
.... Ioopa mKe • dilfftaon!..
Olhof ~ III ""'" • Mom!« and
male your "Oice hanI it by "'" ....
poal<knt,-. Ilnd 'cpr¢ll("t.i~n \(I
IUppon ptaeekerpinl ar.d hWlWl;I.n1tl
...i$l&lll:C in o.rrw .00 by )oininlf ond
~ .... o..furAttlon Cunpo;p by
buymc wriaIlctJ.oo vni!in&
IllI'll'qirt., qn:/""cfw
--
Reportillg by Elizabeth Liederman
Trevor Marsha and Liz Nye
Couple of the Moment:
~
I. H_ tIId,.. ..d Tff\"0I'" nne_
Ii., boo.... T>r> sifter wt _ ""'" ~<IMd" 110 6dI &f'G'k _bod ofCDIITM
dl__,..""" -.tro CW'•• ~_....... --"...,.
poIJrl-b """ _ """ n..-.- u. .....A,-k
1. " .... .." _ *,.10 • .,. II i ....IIIitt'l'
Ht) /iI-r. odoimr. _ """. '... lWI"'" dl«. ,., ... t f7pf! ofpy
""" ppA-"' _ ......... J:iItJ ...,.,.._,fi.J -,. """' - ofpy
...._p1r~fl{.
J.~ H pnpl"" did JM Trn.....TN OM!
14Mw11w~-'.._M/Wfi -wof~.If'lUd....... r.·.t~b<Id
.... II. -...h '"""" 1t«oI__ -... ""9' iIo 1M Jtr>I<k.•. bod ,..) '"""'.Y:a bfnoo TM
o-p_n".ouAidJ.
..........t .... hu pn>pOIllUkt. nd did Ir (I"" ...·1.. I ....~
b lOW t" .ig~1 '-"'/0'" IW"",,,,, t [)Py (af}()()j) and "., W4f IJJkUtg ..... (N'p- dilollt!r.
II. ,.."...". ,Irc><d (IN/ IIn.... ,Jotn.wI ", pid< _ "p. so jilJiJlly I call~ Ai", aM .w IIud
/no tul«;> bcaJ_ "., ItaJ '-" ......ting "II _"",log. WIIile-.w...,IIN.., /:J"f--+.
, _ IIItd Jl'idW Ao:. "" """ ...,..,.,. n'DIlyflu' '" &'fI '" "" OIi....~"",, __
....-........-. """1~......... 7W~ co..Icw g .yftl-ite
_""" I>tJ...,iMJ""" .... iMJ)«'fli F ,$I!t .. .....,.,~.W.n,
-..~ ..w_"."-Id'-c, ..."""fIIl. ..._"..,._ •.....,.
"" I I ........ .....mN_ ......
5. illib he ""I""""" finl fn.M~!
AIfinl- /ril-of" • ~ 1kjint""""" ,.;pa _ ."~ __
-...I '" tJrII ..... ~}...... f ~.~_'... acq..!.· Itw. 1.-)
-,wbriorg~AI. _ Ji .-I"1uII/""-ft- ""- wi.......}'-
_ • ..prritJlIy .... 100. qf." lifit. ..-ttl '-" Ul>'o!-9'"-1""_.
.. W,., ••keI Tn~•• "1".~.....tlHn... til.. bnffriollds fM ...l&ht..... bd '" lhe
p'J!1
AI"""g' , dld~ 11Itl,. a ..'Ilu/( 101 ifaui, and dnmw I" "'.I' k,...: life • """,WNfltg .....
....... only I. "'"til "..,. ..'....... II"""" dnJing-1M.Ir i.J M/iIoil«, 'M OIIly lNt<! 1
....... ,1IooogN 'ft-'... ....'os poulblo ",Ii. Rlfllu off1 .YU ~fantlbk'l'iu. Ai wtlik
_.,' ""''''' ,.,.. $IlII'J~_""_""t-.J __ N"t .
" frf f._,..... 111.1 r'l'..... ,.. *'-rn-v klit
........ why!
'_I-nyJa 0( ,.
a , __ 1· 71
.... "i/I • - "-
/I",..". ." Dok u.r.t:o d' Src N«
*-*7'" iJoIs fI--'"
.... -.cn).""*7~"'~
loud. "'" ofIWUI$ .. nil ....... of
,MI. Ii"", .~.1A_"""
7m."./riJ!>: fi>r A'-tif.
Inlcrylcw witb Treyor;
1......14 , .._lA .." .... I.-r; ....'~,.. be.... ndo~
Uz 11M , .._ '" MIltloIl<JCtII- ",.,:AaJIy_ .."'* It-. I""""'._
_ ...--...... lftjfrtf~ "",}IrIf _ tIwn t.b: tmd 1_ """ , ....
"" ~)"-"""-"""''''JiftJ.v-Jr
3.AlwkM •••'., .. "..u.-lb TNOw1
no. .. I boow I.e no. Ow f!"lIbtIbIy1Ib<.-..,....-.uqf
............ S1wJ-p _/Ni,.,Iwti· )' -"9''' "+' ..ik'iI"
".,.,~ .. 1M -'L U: """ 1.. '" ...,~IIIlJ'I#-~ .." "'" of
....,... " ...... "'" _ ""9' t.lont -"'- tJj... .... """'" ...... _ .. '" lIS .."
<'M" it ....,.,.....,
... H... otId fOi ""lUll)' p"","" 10 hn"'!'
1~ I.i: ifw ..-Jd /i~ II) ,.., '" 'M(Hi"" GwIIntfiw di_",. Ft#J. IJ. ....,.
....... " Sltnday "I 6,,"/If. I,...,.. Itnju""';/e. "",'a"I"II"' ""tI, Nul M>'ft' '-It. So of
"""Tit ••, ""id yu. Tllot>t I told "'y doJ 'ha' J .,,'" g<)1~gm I""'f'ON. W NT tit"" aM
told hi'" "'/tnl ""'" I ..... j,"""r' He ",W ifl IwtI g<>I". /lot riJ<g y<I. I' ........... loftb
~ "oJ IIwJ NUl '"". TIl"" M uitl _0 Itu #1. .so ..........,<Md "" tM "1lJl"""
.... """_ ... /tad ...,Jr~ jiw "'"_ ".p,,,,,,, n-. """ .........
..... 1JriIpor lli:l1UfI'rlad """",ybtollou,. £M d",. /lUI .......... IfWI doe "'Y
__ ''''',, -*. tItmI J,Jji ... .. 8'D ................fins J.ijt .. • J-iIF-'
""" ..... I .-Jddeq.
MyiMJ_....." ...""""""..........,""",· "" .... _ ....
l.-bJrLi:"1_'"MIN _1 __..../-iaI ...__ .un
"". UIhk. a~.uw.AI it ",... _ 1e-u.. t _. dlr.q. ..1--.1"'_
.... fNJi- .... -J_SOI_oel......-'of.... rtJJI, _· _
_.In<<.. I""" '- ..... Pc _ ~ '" _ ad I to.....i """ tuJ;N if
..... -'d -.y_ $IM,,~ManrJ '" <r)I "", ../J, ")0" nf""""~"""" ...... 1
-.I. ·, ....oc __ drillJllO IdJJ"II- ~ SolIe /oM.,.J P"=kJ. ,/or. IIOld .... 14at "'y
dIild W4f ript ~'iltd..... tJZ Ioc ..'''' ,tQ""i>!g "p' bd,ltd lie>< Sk /wAN "I' aM ,.""
Aif "'" aNd s.,id. "I almill' trl,J I" /rott' ofywT" dud. ~
S. Old t'~ lhlft 1m t101~. In..n llrU.wmd 1. Ruck c"l\~ or all" f.'" ..,.llon_
••lp.I.U?
NfJ _ """"I", 1/ ...... -.II}'ot~f1'I'II'Pk -m., a bq d#tnl afil bea>Ilu "r ....... u
"""'"" (-'on iJI iii'" ..-.nI}.
(bd~-J
L " ....... wlNft."',.... C"ftl-C _roW!!
no.- pi.. III • ,.... arIkpp ,..,.
--...... ...., ~-
...,.ItIdlIllUo)·, 1lf/1l. ""11160 _ ..
dlrolq""".", _." ....bIt_
~.r- dlt,.
-
Professor seeks new life at RWU
0.. iii<; R"Kcr Willi","~ Univeni1jl
<Impu•• many "udtn'" know 0""'"
I'rtsident Roy Ni~hr:r. quest,,, bridg<
workk O/'Id mak. RWU • tarnpu$ witb
gJ<>boI~.. The presen<. "f reo--
cue -.hoI", and proftUar, Dhurbo. Ri"'l. i.
one lhl' """"'" 10 mi""" '" I. idea <>f mak·
_......
It"""".~ DhurlJQ Iiiud arm~ '"
RW(f in J"""",,, <>/I...-leCI<ing rtfugc
from Bhumn
log C<>Illl«:\k>oo throughout the world.
Professor Itinol. I Lhol>.alnplU. i. liv_
ing in America in .,il.
"I used to Ii".., in Dbutall.1 JmI11 king-
Ibn nostk<! l>olW(:<:n Indio and China,"'
Riulp.id,
Acoordlnlil 10 TI>o Provido....-eJoumaI.
:oround ,be: tum of tM 19th C01Itury in
Bhlllln, the (tOvmIIl'IC1Il slaltOd ruruitina
pcUanl fam><:ra from l'lcpallO dear hca,··
ily foresled """'" of the country's hlllnid
•",,,hem lowlands. TI>o &st(JldanlS or
these: orilinll Neplle.., lmmigl'lll.lJ
(l..houampa$) mainLaincd the;,- own dis·
Ii .... culture. speaking N,,,..1i ar><! practio-
;1\11 llihdul$lYl. In J"~II. the Lhot$ampb
wen: gnnted <m',""ship.
In J972. ho"'"........ 16-yca,-<>ld boy
namN jilP"" Sing)" ""',nl<huk,_ended
10 the IlWolC <>f Bh""", Qlld be",,, to moke
<hslio d"",gd. II .. ",~mc odopIcd • pol_
icy known IS .,~ IW'on. one P"'IPI.·· to
the d<:uimcnl of tbc HlIxlu 1J>oIsarnpas.
""",y or ...bvrn hlIod 00.:"",. w~althy in
the" dealinV with Ihdi••
tn 19901, 'housantb- of lhotMmpas
proICSlC<I .galMl the F"emmen' awe"'!
of _ strinpi ,<:qIIirn"enlS for el!Ucn_
ship. indlld,ng p<o<1f of I ramily's n:sidcn-
oy;" 1t'f'CMe<l!IM: Ml'IIOOSIrlllion'. Icadc:n;
>nd f,ffd \hr:nI DIlly if 'hey Igrned '" leave
the eourury,
In 1"'1, .II...-hi, wide woo pla<ed in
pri...,., ror "f"'l'king out '&li1l&,,1>0 govern-
1tI<1\~ Rl,.ol"'l18 told by. ramily friend 011
\he police force \halh<: too ",;glll clld "I' in
prison. Soon alk-r, RizJ.1 """'cd to ••amp
r", oev<:n months befon: be """,ived ~.
mission 10 continue a,tending college in
~ NoplO\', capital,w~ he K'"
a master', deg= and • PII,f) in publil:
man.ge"""'~ He h,,«1 ~ ff>t "'""Y
years afterward wilh hi1 wife. who lias
"'maine<! in NepaL
Ae<onIing \0 The p",v;~J"""""l.
RillIl _lIr<>ugIIt to the United SWCJ in
JonUllty by the R=uo: SChol&r rUM, •
pI'Ollr.UtI NIl by~ lDl<mational Institute
(If EdocIIKlll;O New York tho, Hi....,. $Ofe
harbor to ""''''''''mles ,,'II<,.., """k p~l'
tl>cm II 'ilk (n their bo"'" """,,(nIS,
11.. h<ard .boo' the I""l"'m ",hi" II<;
"'a. working at a univ.....ity In J.""n.
Them: W; 100 <>lbo.- ",,~mk, 1O!h< pro-
graIn fl\>f1\ «l'llII,n"'l such 0$ Qlngo.
R.."1l'ld... Sn .......... ontl Af~"""',
Prc..dent Roy Nirschel ..... mW'\>-
"""'131 in~ Ri:t.ol to RWU.
"I mctAlla:l O<>o<tm.n. who;.~ jf
the: J"'I;lUle r(lf Intcmational F..ducalHm
(liE), .rId It< ....... lmprMJled ",,,11 OUr
global ;oiuotive," Ni""hel ..id. "Ik ,/>(n
lLl'ked if we v.'OUId bt inluested ill 1Io$lnl1l
• "RC5<UC Schol.," and pr"vid<:d Dr,
Rebecca lc"",1W: .1Id "'" willi polenliol
ClIJldidolt3 - ""calil'la only Ihcir .,ori<:o
....d counlf;eo, no! Ihei, 1\.1""". W.
",.,,,ivtd • r,rant m,m liE. matched il. ",ilh
RWU fWl<h"rod "" Ilr, Rin] II hmo,"
50 f..-1I.1",,1" joying hi, WlY.
"I ",.Ily tnjoy \he vibrant ICIdcmi<:
en.,.;,o.,mcnl and melring pol of mankind
in the Uni1Cd St.o1CS.~ Ri.,.1 said,
A< • prof....,.. 1\ Rog... Williams,
Ri..1 l"""h.. Elhic' In Public
Admi"isltllio" '0 "'" pOI" owdenlJ
and ConOid. Rdug=s and Soctlrity to
underpadua'••tuden".
~l bav. really Clljoycd ''''dung bore:'
..id Ri,.oJ."[ bo.ve been hol'PY to Iu<h my
""......,,, oboot thc world: lbal ;, is very
diverse "','" 0 multilwle "f ~ul'ure.P<"I'le.
trndilioo and "'lillOD. It has ruorc '0 "tr.,
than Whol om: ~"" an,io,pa",.M
M ~ ..:rUll"". Ril.ol kl" I wry difl"",·
"'" flCI'"l'Odive of f""e1l:" ofTliri ,han Oll'ff
~ ","y bove.
"I try to blend my ltoclllll11 expen-
c""'", "fdifforonl tounln... ond"l'f'<1>""h il
from Glol>al ~I"''''' "td ,10",.." ;11"
111«1 Ih. nt<'<IiI and demands of "'" stu_
den..." R.....I ",i<t
"l1elp",g sclIoi"... like ..... do ,,·llb
.ttldt;nts. rrom traubl«l regions or wI><> an:
111 ri,~ is "'....i.tenl with <>Ur miui<m M
learning. oervia: 10 011>0", and I liIkIbaJ 1""".
'JI'X""": Niftc:h<1 added.
Rir21 i. not I\U'C ..itere he ...;11 !"
when the .....-.cot., rods in May. bul be will
mi.. hio 'i"'" 'I"'n'" RWl),
"Qu,oJlly cd"""'ioo. in'cmIoIllonal \lIlt-
10<>1<. ptri""" .,ld<mic mvironmenl far
le"binJ ODd rt:search, frimdly, h<Jpful
f_hy, "00m~and <;oItInwnity pullcd rl>C
\() Rage, Willi""", Univtrai1jl." Ri'.ol said.
Rat Poison Kills -
Also
•
comeslR
lhisbox.
.....
Cyanide Is !be deadly lflgialk1M In rat poboD.
.... jIISt _ of dle IIlllItY In dg:areaes.
Meetiogs
ttooday ~30 pm
~o..ee-mbcba""
,
RWU Student Senate
•
(
Meetings Open
To Everyone! You ceD quit Bnd we can help
Go to trytOstop.org
-~_--...._--
1111111H ISl.-.ND DEPAIITMENT Of HEAlTH
Recycling moving full steam ahead
r-a ",H;
Henld$Atr
•::._:~_~";~;'~~'":'" 11K ....yet...n".eoo. lie _. 'M III bm<a .....
...........f , 1"
R«ydUc """'ft~ Ib< Ioo::adt ~ -s.. ' U111l1~. 11 .... 20~ or.
doe RWU Recrc:'-I c...m.m... -aa 1ft ~.a..· ..... doe 'be"CQF' ... lhc
wortiD& b-.l to lccp doe ''',cl:io«'' .........,. .. bod _ Ihc ca' d ClIIO-
.,....... III ....... doer wen: .. ond .. P"'" .-. Ihl:
T'lrII!: -. '-n ...... till.:.... bon. ft " Ibaak. ..., Iahze 1IIa
~1Mla lhal ptopIe 100,,, puI _ =y_ dlt (a d .. • h cd ,.",.,..",;_
<lola ...... .., DOC lIrnIaIly bNI& IU)'<"Ied.. IioILM
A=onlinI III ... lU)'C"!iD&.......,j......... SmiIh doctII'llhinl< 1lIM ........ ..,
lJllOIlf\oIl. purpoocly COIIllIIll'ow;"1 "'" ruy<:h....
~F""" what "'" .., 101 or -:I ""YI .... "Do ODe IS 10 blaine, .., just
'no" Illt and ....yW ~ facility .....UfO mUc iI ~.M
doa'l MyCIc because lbeR:'. tbc: 0UI Sm,'" MI~ lhoot IlUlImls II RWU
lhcfe IhaI lhc ....i""lity is prdendina 10 waDI 10 ""Ip ...... Mlr I'm Ihc only """ ,M....
_yclc lind thlt doe MulT lkat SOC" in the ...cydift&, llICIl why ""O<1Id ..... be nine
recycle hi". ",.lIy tnds Ill' in tbc: n:plar toInI1 We nted mo<c lOlen, People wan!
lrash, wlul:h;1 "'" 1Ne. II COUldll'l be fur. 10 1Io it. If it'. ""~ to tMm they '"
lhcr fron' the lrIIllI," !k<.>tt Y<>nan, "'" <:<)- llOin\l; 10 do I~it. WI' bcl1I1ifullhin¥; kido
'Mi, uf the ,ecyclin¥ commill~ Ill<! ,,;:.uIII) ...1.110 do good. It" not 1luIllhey
spc<:••1 AIiIillan! Ind Ombudiirnan 10 tbc don', care _bout !lie f1'yi"""""",~ 1llq' dO
Pr"~ ..id. .......
Acrordina 10 Vooan, t!l<1r lhco<y is The ....,yd"" """""i""" is .....,...ing
\hat RFI " !he --.pany IhaI picb "I' Ito< 0fI~"*the _ or m:ycl;na """"
"'*' I)"n .00 picb up the rccydinlJ. ond bu>o III ower !he campa.
l>unfta the wcd<, !he _ """'" ODIIX$ ~Alibis POOI'll_ t.ve P"P"f n:cy<:'m,
Illd IakeI 0lII!be fCIUl- <!It', i lad... bw ...!moot cYa)' otrlOt na campus lad
i'IursdIy IIa'IIidp !be _ ~ willi.. IIlOlhtr """'" Of 10 !bey ..iO ~ ..
"0" 1 ....-.er lnd< .... Ioob way...... <:W1r'I otroee,* '*""""'~y_ expIIincd,
U. 10 pod up lk 1U)'Ca;.,. P M' .10. ca.....d ""'" .... doe K<Jt<Y
y_ wbo .. "70 _ iowA...... Will'-u~=ydioc. ond.
lk "'ort rllll Eor1lI o.y .. Soudl W"1Ildoor, liA 0( -s~~ """)'dod ..
CL, n:ph' oa:IlbIIIl f-=-lIy _1bIf_ it. Al ,.... dIcrt .. b<>:a so _ of
ben -,. lito JC'I Ihc lbIIIllbe fCq"_ _ ~ IlIII!d Y- MJ'I- ....
dioc io bNc IIle IIaIlo ......._ 1M _ e/IOftI .. plID yar ...,
*r_lllee .. ,. ~lhellallo_ willlU)'Clt_IOO_o(_.
lk rcqc """.., ... c-. Tho ICbool "'cad)o lou 32 )'!d\o!o'
_ ....,.. ' ...,...iolllll p1..... -...-SIloc·· . ioqpca.
...... ....,. plhcr bcJIh 1M .... _ w .. 26 _ IG .,,~~ MOl. Tho _in«
=yc.....~ ""J'WiIk' 1M '- ..... .... ....... 0( eett"'I """'" 1II1IKIi~ Rq'
• <!It ; w _ • =Y"'''' ....... (a 96 pi- e'" _ 10 pIIc<I bQodrs the n.hcIM
loa bI«......'" fCC)"CI.... biD. .. wb<dJ """ abo _ 0Uld00r m:ydinc binJ ....
"'illl • hd). ..-- C'VCIIl$.
"We lbo'l k..... C>.1<:\1y Valerie "''-lke,.. a j<mia<
,"'MO Ille """Ofa'" wm- ~ lAMS IIId membc'r 0( 1M rcq-
ina rrOOl, "'e tan 0GIy ,\.<Y .Iiell rommillee,
IIUQI, but IIIC)' oren'l ~.,.. './"1 .....plalMd Ihal
lJut,~ ",HI Yon&Il. ~ h"'••asmll rt<:y.
CO-CNIIr and ~ dina bin. i,~
RWU ~njor "'P ofa isrgtr pi"".
nl.id Smilh. Vl "We ",,,'e
,..yo Ihc commit. ..... Iwo pbucs
"'" of I• ....,.". ...., u..1 we &r~
b«s hi. ~ffi ""< pllyinll out.
"'''"'''4l for we .... ae:wally
Ii..- tlO'O ynrs IIoI>inIl II> finiob
'0 <nhant<= lhe pbut <lOt by lhiIi
""bool'l ruyd,n,. b ........... ",ill, the
S WI'" • ",,",-h :"f:bC new......., .......bLd "l'. Smitll lw..... <:'1 yet. ,!y,1 ....birIs~_
~ llit ..... of in'" ... tilt -ode _ ..,,1 10 nclI
!'U)'C"'""ca I If ..........-s_or...ydkrw ....•
, .... flO'III ...... III .. beD, it's bt~ .., .. __Ilu: bap:s III
.,. toYOriIe pLac. 10 10. AJo:I """"'i hive I IDaI or 11 DeW biIlI ........
""'-.yo InIll -..I • _'Ill" ._, 1Ilcre'1 he '1 _ ... .-y.. lK -..I
.. tIli:4lhot thootW be~ _.- a. YCf)"~ ........t • wI!op-
Smilh O/.cd y....... ,... 61$ per da<:n:li;n tile
.... 1M .. II " v_.... _tllrir ....·
" . J M b SlI!deol! AJI" JobD K..... ""-cs 0( tht .. QW:I """"" '-
II....... ,.b""od widl v 10 take win ...... "I· Ii 'Ill tbc n:mainokrof
"".o..cc docy Mel 1M r..llouppon rn.... It. h M'_
the , -..., dIocy 1hcn found __ ~II·..... 10 k lril III _VC. n;q-
....... -..I If tba! WCR~ .. en- d ..CHI nallO a111bc oda ........ ""
tin& invol_ in ""'Y"q 10 make. plan, C","PUI: Wlllt« udl..... SK thiab tlI.oa
wnw bckh.1alnup ... 1 ntl'oo'douJ wilh the r<q"C\iDJ e-1.-.iJabl<" ...........
~ 'T1InI u..llcd II>, ·OK. ill tborc _'Iber"cdwilh""~ina:"'throw_·
ohotIkI ~ rcc)'di"l at Bol"'¢,' -'" w. Ihlnl m the Inoh thot .... be ""'Y"1cd.
lOt u..llloilll and thot ... really iIlCC...... '"T!>r)' WOIIkI be fIlOI'C wil~"I1O "",,)"'k if
ful,~ Smjl~ ..kI, il'.lhcrc," .... Mid.
Wilh I plHim f", I'Cl:)'tlinlllM tom. BUI YOI\II1 &/}IUCd u..1 "",,)"'1;"1 bas
"'illee got 10 woo1< and "'" ptOIId of iu """" JOinl on long bcfun: Smilll Ind !he
pruc111 *""'"'l'lisltmc1tu. comminee ",."1>11 Ihdr WOfI<.
~ln Bo\'iitlc ,;lIbl _ w. bav. ruM -J'onumple, t<}1hinll rn.... dirling
tilt..... The ..udtnlli in Bto,..Mk "'" doip, o:ervkeo, 011 the c pluti<: containcn for
... -esocne job pf 1'CC)'CliIIJ. Thtrc hu ....)'0 lind ".IC!Ib'" ond lilt!>< e&rdboord,
bftn vCI)' linl. C!XIlIlnirWi<IIl.~ y_ evcrythina lull .t..-.ys bc:m fC'C)'C1od.~ he
"""" lIflC"kina of the lrIIlI tlIil is __ 1Iid. "'I'hcre ... liWlYO """yc'ina Pili
on tborc. T!It)' tIidn'lllftd I ptN> from us.
They ",,,,,,' dc1ntl it The)' jU'1 ...""'" \
tnginl l\>out ,~~
The committee is llao mokirlll IDlIft
.ffllrtlll>i~ Ibc '«:)'l:lipg in off""",·
pw; 00...;"1-
"Then: ""' loinf; in KmS I'IIilip IUId
8a)'pOlnl. Ui)'pOint bMoI .... ootsi<k,.., no
""'" rooll)o kDowIlboul them mel II Kina
""ilip I"'ftPlc jtI$I puI tnooh in "-'. But
tlIit-w olio _ thot """'* jus lbo'
Iooow docy 1ft tllcrc far fCC)"C ~
tberc 1ft 1lO ..... iii _ dar.-
Woibf ."ph;' • odell IllM t!l<y art
1ooliJt& inlo JC'IliftIIriga __ 10 INk.
.... 'ICyc....... _ .d· ololt::.
A.... widl lk tfbu ID pr..nd~
mOl'< NC)'diota IIId n the
'a: 1I i=k a wclI
.. "Ool the ...,~ tlImUo&.
I 1 I .... docdl "I' ... ......CW or
ml)'be cornmiuee _inp.- Walk....
...ploir.cd.
~We "'" 1100 1l")'ina 10 filld 11ltmiti,...
10 Ibc SI)'TOfOlJll ronlli1lC1"i II$Cd in. Ibc
mack bin. W. wutk IJf1 Ibc lillle lIIi"p
Iik. l/III.~ IOphomorc ond comm;IUlC
member M.,l Glnlne. Kid.
The oommilfclc is not (IIII)' \ookin« fur
more "')'110 myek Clnllrwy ~lihk&,
bulhao olio , .~ ,ulotl>a-~~
laily ..f. IIfIIionI lOr ltlc '*"PUI- W"1llI
inn_ "- • lnp 10 Yoocmnc "-k.
Smrtb ... W£IU1td III 11')' _ ... ampuo
vcbicln 10 .... (to !'CC)'C'1td -*itc oil
'"E if~ joIit .... vdDck
"" flY..()..Uyta oil
T1oIl.~~ 10 cool.- V.... sUI. Y_
·loolDoc"'-~"""'-_dm<o wbo In' II ; , ...... ""')'-
d ........... IllM· $ J. h· ....
1II:t '-- M oJJ.89.
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What Steve Perceives:
"Wonder Showzen" Explosion: Learning has never been thisfun
Tel....mon shows have beeome more
aad mot<' contmvlll'lill over the yqtll.
Som<.'\imel il _ II if thenl on: "" lim-
its !tJ wha' c"" be Iired. From the dirty.
""i.1e<I c.hu3clen of"Soulll Port~!tJ the
nplicil on<! edaY diaIope on «~'amily
Gu)',~ the bouI>dui.. hove been lOlled..
Vtt, shows 1ha1 were once 0ttII1I disgtl.ol_
in.g """ i~o", ill the put. SuCh IS
"&ovis""" Bun-Ilead"""" "JlCkass" an:
lIOIhing complf,..l to the jaw-dropping,
mind-bouliog e...,,,,,e of «Wonder
Showro>."
MTV2 =lly IloDCht<I the oeeond
_ of "Wonder Showzeo~ lui MlU'Ch,
delivering I whopping ....,.,.Q.hclping of
bi>:I= """ oppolling comedy.
The Ihow _ins "xh COI'llJ'OV<:r:Sial
""'leriol thai il m.t... even the Ivenge
rolle&e OIUden' </'lf$lioI> how they lie!
OWlY willi il.
CompriIed of Ik<lo, inletViewl. ond
child_like p<OllS. "Wonder Showzeo" il\he
evil \win of '"Snamc Street." Close )'OW"
eye. 000 piclure Big Bird IIld
Snum..off'U$UI OS llIdistic, alcohol-driven
advocaron ofneS"livity, and it s'il) would·
0" eomc cl.- to !he wi<kCldnai 1Iw il
"Wonder Show=\.~
- Uling puppetl II hosts, ''Sbow=>~
\IICI I IUP/"""o,"ed, filn..for~fomily
oppeannce with • lwill of sheer ....il.
la .k-.'er ...,hn;qUI:I "f 1lIIIlipuloling
clucleu cltildreo to <:oIIducl inteTviews and
illy ,he rocfellp~ i, who' sell ;1 opon
from OIly Ibow on TV. Port of the "Sick
·F..... FridIly"blockonMTV2 (chan""l H),
01 930 p,m.. "Showzenb will give )'<IV- 0
IUOtJIIto dell,y your weekend oaivilleo for
I half III hour in ordeT to~, with
!he bad kid inside ofyou.
WI J>OS\IIgia~ a dylfunctionol
yet humor<JUl looking gl..... Focusi"tl 00
lOp"'- SuCh II lim<:, 0UU:t '1'""". birth. """
potieoce, each epirode io comprilC'd ofout-
of-<:ootml clrtOQlllllw leICb voJuahle life
Ieuoo IS they ohuuld hove been 1IIugh' '"
us """,ing UP. 10 prt:puc US for the IetUIl
i\aIeI w. flee every4ay.
Amust_ hillhli&!u oflhe 5how till<d
"Bel' IG<L\,~ .111..~ 'ep<J<I." out 00
the.<ltttll &<kine 'llle<lionlllw ""' lure 10
hive """'" FCC work....• I'I"tieI 10 I
lWifl.
000'1 lay "S,"""",=," di<ln', prq>are
yoo for ilS conlCnl lI1Ouglt. beCIUIe il is
Slampcd with I f""",1 prt:poJ1ll;oo I1l1inl'
·WARNING: WONDER SIlOWlEN
CONTAINS OFFENSIVE, DISPICIBlE
CONTENT mAT IS TOO CONTR().
VERSIAlANDTOO AWESOME FOR
AcroAlCH1LDREN. TIlE STARK.
UGLY, PROFOUNDTRL.n'IlS WON.
DEli. SHOWZEN EXPOSES MAY BE
SOULCRUSIiING m TIlE WEAK OF
SPIRIT. !fVOU ALLOW AO!ILDTO
WATCH THIS SIIOW. YOU AREA
BAD PARENT OR GUARDIAN.
It definitely isn'l I show for t'ornily·
f"" orr.ito, bu' yoo ClIO COUn' on """ llIinlo
you willleorn, t..uJh.1n<I """"' likely ""00-
der ""'" they gflo""y with it
MWondeT Sl><>wun~ !III lei \he nc:~'
mile!ltone in TV hiSlory, openma up the
<loon '0 shows of \he future.
Knowlc<lje io PO-', on<! "Sbow=>~
to ""w in control.
, .
11....hI SIaft' llcpo""
ThcM...'J Iacndso k:Omod~1O
thc ocmifjnaJ I'OI>/'Id Ilf 'ho CCC ..,..",.
"""" by bel'in, w""IWQfIh 1l1ll11Ute Ilf
Te<1w>oIoKy lOr tbC' -.-4 alnIiaJIl r-.
Tho 6-5 "k1ofy oYaw~ ....
'" joopmty late • Ihe pmc... IK IhwU
Mol to play W1lII I _ dooorB for .. tmoI
u ...
Sopboa...... pic Bobby H.......ky
aIK lip "'110 _"'IUs"'U .... pmc.
The JCOrin& IbJtc<l early. WIth tho
l.copords ""li"l the finl p! jIIsI I: 15
in", \ho t!""".. The> 110..'1<.11 e'mod tho
k...".. f....... tAa.l1.... min""," ltIli..,. on jun-
.... mMlfiddcr nl"" Moscit'J pl. The
IC'..... nchanp 10"10 "P'" bd......
I'bao land -...I pl 01_ day
willio II . I .... penod.
la dM: Utinl period. Ihc la>puch
_ ItIc r... twO ..... 10 toke IIoe lad
4-) RWU fqp:lIldceI """,~ty. ~.
..11m fm!lmal'I allXbnaa !:me IIw!ey
J<tI'o<! jllS' .'~I _0:11 Il,••• TOlly
MacDonald ...i"'ed 1lm ...I.oo """ "'~I
....., ..hiob .."all amn:d by~ Poralon:.
Prnhm... lIlidrodc\o'r Sean 8enlItt
lIClIlrOd '""""" c> Ity p""W 00 be l!lc
................. n., pl..- wltb IllOl
kfl io 1Ioe .-I".. R"'U.boal6-l.
",,< _ aI>lo ooaroyclooc wilh
lllc Ibwb, 'IC<Jf1I>I ...... JII'f (WCf IJinc
m""".. mnau'l"'l' The leopotdo hod
their • 0 ttl \'e -. buo
w<,. unable lQ ,he ,yilt! II""!.
W""'......nh·, 10M .hoI Ikw .'.... Icfl..
Wld 1I0000y <pnnll"<l """-..I til<- ond 1....
lJoca.< bo ..... e"-- 10 dM: boll. Itacor
Wi!I_ plBIId po .._ ~ <-=
.......,.j clod. ..
ccc 'now. _iD1 l<lpoKC<kd
.......
H"nld St.". Itqoorio
The RWll ........... ". t.erouc learn
JIIlI"'" of!'. hu,,, upsel" T~y, bea!i"ll
Ihiod-oeedo:d New Enlland Collcgc by •
......, of 9-8. The witt lIClll the Ho""'. lO
IlIc ..,..,ifln,.t. of 1M COIIlJllOCl...eallb
e- "-l'cral«__"'''l..
RWU_.w. ... pa!I. J-Z bd ......
U:jj~ ;. Ihc tint booll.
I~, tho:: p;Jcrm- ••••• ccI by ...._
.... fin:......., and b<MII'd inlO '-If_
lime !<ad;"I 7 .
Early in the sc.:ond I1olf. Nile teof'<Id
aKain. makinl the """,r. ~,4. RWU
~ by 1l'Xlri,,& row lWnl;"'ored
p!f I<> toe: "'" p .... III oietu witlllcis than
lbrft mig..., kll "' .. pmc.
\\'ilIo I;(IJ .........ina .. 110< eled.
l{." Smok:o .....-.I "'" _ ......,. .....
thel ....n.
J-:queI_ o-played...........
for 1M Il...b, Kon", t....ce and -isbna
Iwice, S"",lca and Kory ROOF also
$Cored Iwi"" ueh. M.lIOfY Schoor.
.I<lpped "~I ,h<>Il in net f'" thc 1I...b
'"'" II.""", rtW<d oland II 9.J1 ...
lhty beackd _ KlDIfiDal round play,
wbo= Ihcy pla)-.:d ~...cdcd
E .. "I CoIJcae • T1Ion<lay The GaIb
.... n·lll and dorcalOd """'--.10<1
~...~U"'~b).I~~ ...
"""-cc to !he- CCC 5efr"finall'O\lRll. Thc
H b p10)'<'d End..:"" "Q)' ,,'fll fwile. ill
Ihc in.s.... erI)r. M-..Iooint! ""at....
5 lOlly. Two ye "till. lh< Gull. bcw. RWU
by 21 pI.-
P..-t... tb...'COl. Korn, SIJlOIc:a ""'"
-.l to the CCC Iloedly Ho.or RoB_
Ii....... Jadoo en. _ -.cd lO •
RIJUkic' Honor IloIl ........... _lIIil • _
to Ibo. Ho..b .... wed<. "Tho H...b_
two oflhotr "'"" _lel>o:s
IleraId Sbft"1tepocU
RWU ,..ned off'_..... t hit riclo-
" .. lhc orlUpl J dm"'~
RCI>fII U .-ily on Wcdnttdo" "'innint.
14-5. '
1'h<: Ilowu jumped 0011 to • 6-0 lead
in lI>e flnl llIto:c inning> .nd rr.'cr 1001<<<1
h..:k. cam;" • ";n jusl one day .f\c:r !he
_ .. -.fi... IIdUad .,.,. ,,'.... Cwry
c.o.,..
J_ Ao- o.don -» fraIImoa
K..... s......, bodI ""'d<d .... -..cd..
Aln I'oty'. Inplo. RIdcI Dr.:\\<UO fo/-
lowftI '""" •mn~ doubk
The H...1a were crrot.frtc: ill the
."nI<; ar-l ..ill 0<1....,.,,, in lhc WllIlIefI'
bra<kOI or lh< roo,r""""", lOIIItJanIcrol 00
S.wrdoy. RWU (20-19) ",',11 f_!he ..in-
_ of Ibr Sol""~ ,,1iminalD.
pne .. f"'-Y ia ~'J'Ofl If .... the
Sal-b .... s.Ne "''ill 110M RWU ..
S'b""'ay .. 10 ..... -.I .iU -.s 10 ......
...... ..,-IO."..MXIOIhc ...,...... ship
.....,.
ece Playoffs
Tennis Baseball Women's Men's
Lacrosse LacrosseIlenJd SCatrKrpoo1lI
RwtJ .cl>ancccl 10 the roafnaocc
......fiDoJs "'""" .. 1_2 ......... f.aoIIcnl
Nozarmo bul r~1l 5-4 10 Colby_~
CoileII' on Illcdncsdoy.
Th<: nlwb dropped lM No, I match.
to in bolII ~;"Il1tf; and doot>b 1M "'vn
"-err other ....leb. hoy Ilona, J..u.".
A..x.-. K)'In I'lyed. Adorll Illona .....
0.. Rol>au ... 1Iorio-..... nwchn ...
R'4'U. I" Ihc olooIbIeo i Ib'"-. Dono
0tId Brad s.- _ ... 1-0-. wbilt
R.obenI"""f~__.. l...-y.
In Ibr _r""" _Il,~, Ihe
H."kJ- rell in • c_ ......1elIL 80IIe and
."- WQn tMir rcopectiV<: .i"~k, mau:bell
in ,muCh. 5011 and Dim Rllben:o 1'I1li«!
from ..... <Iow1l1O .."in. bul ."" Ou:i""
Iuok ""'0 of d>e th= eloltl)' ooniCSlJO<l
doooloia' "'"'""'" II> pull out doe " .....
1ll< ' ....b ..... Illrw...- .. 11_1.
c..a.,.-sawyer ...,11 r.:c~ Rea:- ..
SlIIurdIy .. I p.Ift. fiJf 1M _ra.-.
,,~'I'.
Red Sox fans not as innocent as they think
....~ II .. CIIIIy 1lImp OIl rhcar
.....
"'"-e.ldooo·twd", I s.-
___""'" ...~ky "".. dloir __
.. 'I.)'.... ltkr: W1IIic MoGmot, ...... dIid
nalltiDl but play b.. bAn (IUl for ItIc
f'atrlULO. 01' \bey II:w.lc plllytn: U.--
"m>yt> nj\h1 In... he .ig..." • horn<lO"ll
disrounJ c"'''nl<:t W,,",.bWl loyalty '"
,"",,'
Or bow boooll ..-ben faN tllm<d ...
Sdn1li.a 1... _1IuId ""'" .., ,,","f
caIk<l for I'ItoII~ 10 ho wdod7 £V<fI
_, So:< r.. "'""" K..... FooIlte oncI idI
ofbow ......... w.. doopIIIO ....<f)1bons ...
dod lD In>& lh<In .... finl World Sma '"
S6 ran.. W1oc<e'. tho Ioyahy "",",1 .......
domond 10)0"hy from their player. aod J'CI
doll', p'", "\>Id:..11I<y W""I III MV. their
e..... Ill<! elIl it too. Thai JUSI doesn't h8p-
...
1" foot. ,r _J'hia&, r-~ ....
-....... , oncI _ IIlo pby<n.
0- -.IeI hoY<: k l '" fioIIih bra
eat<er _.so... bui lho bordy __
.1'IOr 1hfy oIJonod I $nIlo\l 030llnCt
""lh nor _ly _Ib,..... it. If....,.
"'Illy"""""" him n..:k. lh<y 101 """"
doPe the ...... thtn, tho)' dod w"h Vorilol<,
......... thoy w<nl .fI... h,m earl)" and lwd.
no.- JIftlbo;bly fell '" ~Ited 'hoi ,t'.
lmle """"*' ..iIy he waI' 10 Nnr V....
s.n.-th..;.-. r 'alriola. They
.-ewdl ..... th<aop _ ... cauld
Jim IlcIgafI
H...........
_ P.. lit. to ....... at ......
oel'>...... too aflhmp. no.,..., .....
... cIIHwd. tIIld fi<fnty~l 11""..,...".,
I "'-' ....-e<b "" be added 10 Ihal list of
,Ico<.ipt,ooo.
IIyl'l""/"lll:•.
Now~ )'011 all OWl callmg "" a
8uatoII baWl, or woroe. • V"""... \01......
"- tbi£ I lit. lbo I'oanou -.1 Iloo Sou.
""" I cMor IiJr "",' IjM. _ New
VtWt.. T1Io <lilly ......, 1;"_'1 und •
........... <wo....., I ""' boor .....
New F","odors FtBl 01 !he
pa)roll of tho Vwcc <bpoIC' "'" Son hf,~­
int! the-'hijthelt ,n I>oIsclpo,n T1>Oft 'I
....." lhe Yank..,. bt>y 111<:" I,·am., Th<:
Y~ .... tlnI;!Knd by pl.y"" Ioke kt"".
It....... Cono. Will........ Wld !'IlAda, all of
..--., am< Ilft tiIn>u&h the l'orm 0J*r0l.
And .. CMC a.-.. r- Ii;qol. ~.
Oniz.Sdliu,. ... BoddI didio'l cucdy
__ '"II~ "-tud<ci.
I lau&hed ,,'lin SolI _ ""'aIIfIC
•kto;r SwaI"".·.· ohim~ oornmma
fool obool III< Y"""",, >h,n ....,t!> 'WhI>'.
Yuur 1laddy7' "" " dtm"l1 the '04 pl.)"ff.,
Bu' ,he I.'t<! "'l1>j; which ho' ro1llly
modo tJly "ud hlUt hao b«n t:lMon f....
~ lIb<Nl lbo loyally aboIIIlbeor
....)"Cft. Whdho:t il. .... Jot.ay 0.- ...
Adorn V_......~ '- ....., .......
qrooot '" ,..... IIClr..,. tbcy we Mel
.. . ._.. H ..... _.
hi"" II_hood !ho Colla' off"" Qr <vm _.
PMUd' ,r..,. fUIIy.........s to.
So 1_)fOIL s.--.
"'1I'k--""" K1 _ rlIilI. Loyal!y io
• __y _ and 1"" CIIl~ jus; keep
Ioo:>l,ng dawn .- WIJ. lW:•• _ 10
.•.
Ii>ltok oboxoI 1,o"'Y" Milloy lid J<x
ThonlOw. Noo.o Ii' _ ....·f .....e....
_ opoIocuoc ...
A!rip. ""'Y ..... :Ifl,. '" ..-h,
... --".. Ucp Y""" ......... "'-
--
......._.~ -
-CCC Playoffs
Men's baseball team wins a thriller
MidotJd lIurlry
Her...dStaIT
With """ "'" 0"11 • m.n DIlI!1ird '" tM
botlom of ,he ninlh, jWl;o. Adun Dlock"..
O1eppod to the plat.look;ng to dr!vclla'''''
,he winning run. """,", he saw ,n."cad ......
• wild pilCh••Ilow;nll ",",or Kevin
'Thompoon to ~1ISl1. bomt to win tb<; , ......
The flam' 7-6 "Kto<)' <We' C~ny
Col~. kqJI Lhcm in the win"••"' brwokol
ofttw: cce T""rnatn<h1
C<lIT)' j"rnl"'d "'" III !he early lead,
..,uring three rum In !he lOp .,flb<> fifJI.I>u'
RWU pitcllel Brian Hllfld ""',kd down in
tho ><:C<lnd and the Howl(,' ,,"Ill ""me '01
lif" Fresl"''''" AI•• 1'''''')' advaocM fel---
It>... fres/tman I(evin Simp""" to third ba..
on • hit-ond.run. TWo b.lt~ I ,.
Thompsoll ,ingkd 10 l.fI, k: ing
SilIll"l'J'l< F~bman And",... llayrocl rol-
k".'oo IN, ni, with. j;tOOn<l<T to> fim,
5roring Pm)' '""" third,
The Colonels an'wered ""ickly,.,.,,-_
109 tv.'ke in the lOp IIf ,oc Ihird. Lown.
(.'uny'a piI(ll«, hdp<d liiinletrout; dcJo#"
blu.1 ofT lhc wall in leR, b<f"", Dovid
Vir>cenl lImv. him in. AI> error by
~ ., thlnl allowed Vi"""" to
~.
'l'bo pil<tw:n rem;tined 1>0\ until Ill<:
hotulm of the fowth. when Hlj'\."<J<k dr''''.
in • fWI on. bue:llooded groundool '" Ihe
"""""" baoc........ Senior Iri~inT",vi<
Cooney.ame "" n,m and ripP<'<l. dwble
down ,he kit field line. oooring li'e<IunaD
IUdd I:leW~.
Ilnlering the g;'Iom/: wilb ••-1 t<=rd
ond ••tingy 0,83 ERA, L<>wn ...... inlo
"""ble ;n lhe bollum of the fifth. ,,'ben
Si"'P'"'" ..,.,t • ball inlo the risJn...;eolef
f>eM VP, A w.tk """. "'""""<f visitl.tcr,
Da~ dmu Sim~ brn"" OIl , t>ase
/Ii! to right .",sIIman Somie DahIll fol·
lowed wiih' _rir"", ny to CCfllCr, wh'eh
$Co' Perry "".~;£...'~..;';";';;';~..~~"~
........... ~
Hund .........., Ihn:>uch ... IGp of !he
aixlll, and lho Coloo<lo brought in fresh.
man Man BlIOJlI.iUl<> In the bullulIl of lhe
inning. a.......uUl<> 111m<' 4 bard fastball
and 0 moon .,,,,'oboll "'illl , 101 of ""tion,
retiring !he fiN! "i"" ""non he faced,
flurld ..... "ill llIrowiog lwd in Lbo
~Lb, ""I p"" "l' 1ho 'ying non.
F•••hman JlImq Lydon '''1'l",'ed
Hlllld In lho oilll"h, and .lIowed no hiU U'I •
hi. two inning. or wClri<.
Thomp<on led olf ~ bonom of lhe
nmlh wiLb ,~ lUI 10 righ' fidll Pi""h·
iiitiel' Chris Ziakil ."""k ll\Il "" • SllCrif""
\>lInl olltmJ>l, \llll t.ooney mode up ror i'
with, double to \he kl\o«nttl\.litld PJI.
With ihe winniog fUn jU!t 90 ftel
"way. a""""lUIo 'brew' pilCh in tho din
!ha' g<>I .""y from oo",1>c:r Bill Galvin,
Tbompo<>n "",inted '" ,he pl'le and .did
_~"""""""iJU< __
v0te5 '" \he though, of Yankee1 owner
Ge<>rge SlcinbrelUlCf lhrowing hi' ....~
per oown on his dtdr. .and screaming 01
G.M, 8rW1 Cashman like beu.sed 10 yell at
George", lboae Seinfeld epioodesJ.-
But !lIC' rcol reason !hoi. ,hi. dell .im-
ply isn~ going to ""'"' ;. boea.... evenlU--
ally, Minay. and Mulins G.M. Lorry
8einftll' woold SlOJIlhernoelva fur • ICC-
ond and lhink, "Wlit. mlnll1e. I'm oboul
lo hand-<\ellv..-Ihe W...ld S<:nCl """"y to
BooIoo and lhey may IlOlliu it hoek f... ,
"bllc. AmI <un: I'", rudy III 00 thiJr
Think aboul it. IfKeitlo FOIIlkt oontirI-
.... OIl bis =t pam (be'- looked lik"
tho <Iominanl "Iota of2004 in hit I..' 1"'0
outings), then \he Red So. will _lowly
~
Morlins Uuwtr Migurl Cab....'" lIJOUId lot 0 nica-~ft1r MIl1UlIlIU>mira.
And it" """"j~that ,My """,r tM S/lme numN...
The dOli "twko for tho MI:lJ only if
!he Red So~ eol""",,, ..lory (wbicb l'm
""'" lhoy'd 00 If pre.omled !his <k.l)
....,.... New York II only Jiving up one
~ and Mell G.M, Omar MiDoyl
con rU\O.lly put bis prized $igrling on !he
back ,,"g~ of the New York Posl (.and I'm
"':=':::::~~§i~§'_i."""like most Red Sox fIna, ..11_
,. FK. 1IltIl &£T RllOm so. lllAWT lI£ (lU
=~=tm: (Il[1IlOSP£HT~m1lII$1'f1i~llRAFl
•~ 1
---,- ... -~"---I '-. -.~ :J-';':l
'0',. 'ii' ~~f.~'.'t':-....~ "
..... .•.. .~ .. ,
. ~ ., .
, ". , '
Sports, My Way: A pipe dream trade option
Olristtlp/>.... I'urWI • 10<* 10 wori; Jonolhan PapelbOll into Ihe
Sporn Edil.,r rotII'ian by mid.)....,..
rOI CO" S<hilling, Jon'tbon
Paptlboo, Jo.b Il""hu lind [)oo,,,,I'"
Willi. OIl lhe moond with maybe , knud-
loboJl frol'll Tim Wakefield miu<I in lbtre
0Iltt ovoy fiv" da)'l. """ )'OIl'", ",Iking
obout. Red So>< leam lhal coold win 100
gil""" with Alex Cora balling Lb"'" timel;
per loo,og,
Ilowever, lhe learn would octoaJly
hal'. Oavid Or!Q; and Mig\ICl Cobrera bat-
ting !hiol and founh, «<pffiively, pi",
Coco Crisp loading off and eventually
o.u'in Pedroi' bittin, hebil'ld bim.
Somebody ttU me thai team doesn't win
120~
Given the IOlid. ,table boH club thai
Minay. 1lu b!lil! in Now York (\ool< It
t!\tit lineup card lOn>t1imt and y",,'11
swear he ..... lUMing , f.nla5y baseball
team, nor 0 \lig koguc rooter). handins
over the World Series """"y isn', wonb
getling hi' pri:<ed ~ion when II<"
knows he """ltJ vtry well wUl ;,.11 him.\Clf
if! • year or lW<>,
'fbi< ;""1 the 'ime 10 be kiting dyIlO$.
lies rule the roool when you've buil' """h 0
JIOli<l fronch~ Dealing with !he Yank..,.
is bad el>O\lJl'. and if Sltlnbreft...... over
leams to covet )'OllIIi pilC!Iin& imtoed of
overpriced IUPl'ra\lll" bi'lCr$, lhty'li be •
f""",idabk: coolC'ndc' "lI"lo,
But ~in. it'. aU. pipe <lreim. Deal<
likt !hi< jmt <Ion'1~ and lilt Mel>
are l<>O IJI\lIl"lto work OW • deal iike lhio, If
the So~ "'" goins 10 pIIll 0 rabbi' 0\11 of.
b:u. \hey need to find .. '"'" \hoi', ..upi<!
OOOIlgh 10 blow ptil !he long Ie,"" repcr-
eu..i",," of !he deal.
So ,,'hat on: !be Phillie! doing theot
da)'l!
Senioritil. Sprinll Weekud, Nic"
"="h<'r. PI,yoff bao.k'etbol1 and bucl;ey,
IntramW'llI playoffl, Rapidly llJ'P'WChiog
f,nal.. Two i..\IC'lI nfn.., Hawk', Hrrald.
Tbeoe Ire I0I»O, if no! oU, of the- fel·
10M ,,·hy I'm IlCll jumping "' the "l"!"""'""
nily to wri'e on Insi,luful, !holIglUi'f'Ovok-
ing oolumo !hit WotL I've .bo been 1'0"",_
I"i\al tho nl<>\llh.fIe,- hewing 'lI'ite: """,i.
b1y !he .uiesltradt NI1\Of (and tha' '••11 II
ill, ....ly _ • ~) in the hi,tory of R«l
So>: Nil"'" on WEEI lhiI pasl weehod,
Cbtck thit ow;
The Red So~ lend highly l<>IIled
pfOlpe<:lS J"" U"" and MInny
Otk:umcn (and _}'be Cnig 11ansen) 10
the I'1orida Morlins. Tbty ,Ioo...,.j M....,y
IWnittt to the MetI, "bo IefId toslinp
Milledge l<> the Marli... In tum, the
Marlin' lend Mil!'lC1 COb1tt1 .nd
DonlrOlle Willi' to tbt Red So,.
A","zilll? You bot, COllCtivabk1 Nor
molly. The Modi'" are dumping ..lory and
wont can't-nm. prospo<:ts In mum, bul
pulling. <k'l likt mi. migh, make the-
eom",lssiooer step in; how long can yoo
rid youroohes o( ""y e<HIUIC' 0'·". mil-
lion oon~ ber"", Major Le..guo B..>cball
gelS """pieioo:l?
